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PARTE OFICIAL
REALE~. ,DE·C~ETOS
En consid"l'l:\cióll a 10B sel'vic:ios J' Cil'eUllstancja~ (lel
,i:OrOll{'l do E;:;tudo <Maror, 1111n",1'o uno de la escala. dfj
S~l .clrL.¡e, D. J \!tUl GareI¡t J' lkll.Hü7., que <nlHnta la Cree.
tlVldarl de tl'cinto. y uno do {)1Wro de mil novecientos
c<liez y sictt" '
Vengo' e11 IJ1'('movor'lc, a propuesta elel Ministro do la
Guerra, y (1(, ucucrdú con 01 Consejo tlc Ministl'OS, al
empIco (l<,~ General de brigllc1a, (:oll In, antigüedad de
esta recha. •
Da(~1) en Rallt:mrlcI' a 'tl'eintil y uno t1li julio de mH
ilOVeÜ1GllÜH \eintidós.
ALFCI '1S0
El Ministro de la Guerra,
J OSE SANCl:IEZ GUERRA
Sel"IJie:iO$ y c-i1'C1L1¡~<,ta,1~cias kleL col'ont!l 't1e Ei&taao Mayol'
Don Juan Garoía y BcníterJ. "
Nació el día 12 de maTZO de 18G8. Ingresó en el ser-
vicio,oomo alumno de la Academia del OneTpo de Es-
taJo .i\:Iayor, d 1.0 d~~ soptí.cmbr.c el!,- 188'1 Y obhn"o 01
.e.ml)leo de alférez-alumno do dicho OllC1l)(} el 22 de
,julio do 18Go, ;/ el de teniente, ,el \.17 de :fgual mes de ¡
1888, A"cendió a capitán en ju.llio de 1895.; a coman- ¡
danto" l.'U febrero dol año siguümte,; a teniente coronel,
.en ,~llaio de Hl01, y a. coronel" en onero do: 1917.
SllTló de i'lIhitltot'no, en práctica::;, en 1m I,,(,glll1iontoo
de !nf:1;lt01'h Zaragoílu,. Sitio de Al'tillería y do Cabo,-
11or1a IIúslll:e~ (le la Pr'lllCeSD, Jo' batallón de 'l'clégrafo,';
Y',en el 801'V1,01O _dol Cuerpo de l<]stado Mayor,' on 01 dis-
trIto de Cataluno" en el Cuartel rrOllertÜ del prinwr
Cuerpo de Ejército, 8n la comisióll del lovantamiento
d~l plano de los vall~s sUlXJriores del Aragón y. del
-Gallego r en el. DCpósIto de la Guerra; de capitán, en
.el an'OO1'1or ~'CstI110, en OUb~ en la Capitanía goneral,
y en opcpaclones de oampana~ de e:ncal'gado (tel dúto,ll
dQ la pl'lmeFa brigM1a de la primera división del se-
~Uin~o. Cuerpo de Ejól'eito, a las órdenes iWI General
e dív1sió.n D. A¡;¡?stí::r- de Luque, en la primera brigadad~ la I~rnnera (.hvi¡¡~6n¡ de Las Villas; dtl comandante,p¡1~~.¡g1ll6 Cl) ?pel'll.CICme¡;; de (nmpafvI, ('n el hl1tt'l'iol:dq~~l1lo, de Jf.lfl' ",de Esim!o MI).rol' do h di\'h.i6¡; de LasV!~~,\~, y en 01 Cu~(wt()l gCllCl'ul del Clene1':11 on J(\fe del
eJUleIto de dICha l;Sl¡t y en la Ponínsula. Cll el MinistOl:io
de. la Guerra, en comisi611, y de profe.sol" de la ICsct1cla Su-
perior de Guerra, habiendo sido de.<:ignado para f1,('Qm-
pafiar a S. A. el General Príncipe Mizza Riza Kh:al1,
ret>l.'eSentante de S: M. ~rial el 8hah de Persia
dUl'tmie 1m p('l<mtU:!~)J1CÜl en illatlricl, en mayo de .1902,
con motivo de la ;jUTR ,le, nuestro augnsh) SübCI'(ulÜ;Y
de toniente ~{)eonZ?1, en la, Eseue1a Sliporlür de Gncrrtt;
ha,1Jioll<lo v.isitado; "11 unión, ü~,l teniohto CQYollcl dü Ih-
fankl'1a D. ]"l'i:t1lüisen du In l'cdl'ajn AltamiJ'D., l'l1 re-
presontación do h ('ii;¡,da Escuela, Lles(i3 el \) d<l abril
al 12 du ;jnnio do lns Jilscudas do GuerÚt 'de
l;'rancia, Hali(\, r Austt:la, Gll el l\finistel'Ío elo la GUQ-
rll[l., como agl'l:gaüo; nUeyam.;llÍo de profesor Gil 1:r Es-
éucht Superior (lo CU<:I'U1 r de' agregado miliiar a 11),
J'imbajtld.a do Bc.;pnj1a en 1?l'(l,llCia; luthiOlldo 'yisítatlo,
un lll}viembl'c do 1\)113, (:on el grupo <le misiones ex-
tranjeras y o~icia¡es del Cwtl'td <gJllcnt1 frulwés, 11.1,,»
1'í(bricas de l1JrtillCJ:1tl, y l1l1111i{;ÍUllCS.l!Jl din:,l'2os lJUllto"
del tOH'ltorio, y o,col,}J)uñó, e1l tlicicmbro siguiente, a J¡~
misión ""1:3,pañola, ])I'csiclkia por d G"noraL 1:'el'llál1<lcz
8ílVE'§3tI'C, ti, la zona <1~'1 t'Uftrb lDj6¡"cíto (()!W]Ol1S-S11P-
2.111rn0); 011 onoro de lCH7, te lte ccmpllesta po): 100
Gcllc;l'al{;s 1'r'1mo de IUWI'll, Aranaz y .:M:a1'tíllüz Anido,
en sus ..isítus al oC.uarto Ejél'eilo y a la plaza' de
Vcrdün. .
De coréne1, vieno düsbnpeñando el tmterio1' cargo de
agregado militar a la Em~)aja.aa e1t, l~sl)[tña cú Pm':Is,
y a la voz,~í:lcsd.e abril de- lUI\), ighal {!(lJ1Jctido on la
Legación de nuestro lJteís e11 Bélgica. 'Acólllpañó, en
abril de .1917, a la rniaióll (111'0, presidida por el Gcne-
ral D. Dú,maso Berengncr, Yisitó los f.l'entes del' Soma
y del Amo, eomo asimismo a las posteriC'rmünte rea-
Hzadas 1)(11' personal de nuestro. Ejército a los di8-
tintós frontc$ de lQS campos de batana; ho.bicndo v1-
sita{[o en varias 'oca,qioncs distintos ccntros fabrilu8 y
do instl:ucción militar de la. l}epública francesa as,s.
tido en mayo de 1920 a la H)tlnión cc1ebmcla cn 'l1oma
plOr el CoMcjo do la' Sodcda,d, de las Nacianos, y a la
que tuvo lugar en Bru$clus, en octubre de igual año.
.H a desempeñado difercntes e importantes oom[siouos
del sttl'v1cio, entre otras, la de secretario de la comiSión
de estudio de defensa terrestre y mar1tima de Ceuta
en noviembre y diciembre. de .1903; 1:.'. de delegado mi:
litar '1:,11 la OoufeJ.'Cncia internacional de las SocIeda-
des de lh Cruz Hoja, celebrada en 1,ond1'08 en junio de
1907; la d.e rcprC'Sentllnte del Ministerio de la Guerra
en lit encargada de preparar los tl.'abttjos y progr'HJl1M
(te 1a tCI'(lÚl't1 Oonf·(jI'CnCÍa intornaeional do la l)¡az, (lll
1914.; 10. dc,scmpofiada cm 'Fmncia, desde noviembre >de
1914 lt fin. de oC'tllbrCl de 1916, pat'tt segnIr l::.ts 0p(l1'n-
cionCiJ mUitares DevadaH tt cn.bo cn. die:lw., nnción y
on 16 de CllCl:0 do 1920, la do 1'0p1'OSon[:o.1' en Mún'a('~)
ti, K. M. <>1 Jky <1\' lC~pañle, (lOIl moUvo ,cIt' 1rL lxld,.' ;1('
S. A. lIt lhlquNil1, de Valentino.is. . ,.
Hllo tomado parte. Oll In, cn,mpafia ele Cuba, de capiHm
y comandante; halllenelo alealozado, 'por 10B ,mórito!:i NI.
olla ('Qntraid08, las h.'cdll1¡pensar; SIguientes:
Empleo de C'omalldl1n~c, por el combate 'sost('l1ic!o en,
Paso Real de San· Diego el 1.1> de febrero de l8~i(;.
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Cruz roja de segllluda c1::tse del Mérito Militur, 1)01'
t\$ operaciones y hechos 'lie ,ümas en que tDln6 l)arte
desde el :2 de febrOl'o ele 1896 hastu, fin de septiembre
1:te 1897. ,-
CrtÍz de CarI'Os III, por sus servidos' d:íil campaña'
d.esde Q{;tnbrc. ,do 1897 hasta 'fin ele mayo de 1898.
Oruz Toja de segundtt clm:e del Mérito JIililitar, pen-
sionada, . por .leB sorvicios de campaña prestados has-
ta fin ele agosto de 1898.
Cruz roja 'cie tercéra clase del 1,férito Militar, pen-
sionada, por' '1013 s:':1'1'1c10s prcstailos con motiyo de su
asistendt1 a operaciones en la guerh1 €;uropea..
Medttllas de Cuba y de Constancia de los volu)ltarios
de dIcha Isla. .
Se halla, además, en posesión üe las siguientes con-
decoraciones:
Dos menciones honoríficas.
Cruz hlanca de segunda clase dd Mérito ,NIiliiar,
pensionada, con el pasado!:" del Profesoradc.
Cruz y placa dé San HermenegUdo.
Caballero de la Orden ele la Espada, de Suecia.
Insignia de San Estanislao, de Rusia.
Con,decoración de tercera clase de la Orden del León
'y el Sol, de Persia.
Diploma. de oficial de Instrucción .pública, concedido
por el Gobierno de la República francesa'.
Medallas 'de Alfonso XIII yconmGffi.orativa de lo,s Si-
tios de' Zaragoza.
Cuenta treinta y siete años y onco meses de servicios,
y de ellos treinta y seis años de oficial;_ hace el núme-
ro uno en 1;), escaln, ,de su clttse, so halla, bien coneel)-
tuado y está declarado apto para cl ascenso. '
En consideración n,·los servicios y eircunstancins del
,.' {){)il,'Ol1ol de. Artillería, ll"Ú.mero dos de la escala de su
clMO, D, Fcdm'ic;Q Bacza, y Leclesma, que cuenta la
e:l:cctivl\htd ([c(1j;,;z y stete dio enero do mil novu.:i(:)lltos
di0Z J' ocho, .
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y ele acuerdo con el Consejo ele MinIstros,
al empleo de General ele brigada, con la antigl.iedacl
de esta fecha.
Dado en Satander a treinta y uno de julio de mil
lloVctÜe.nto,S veintidos.
ALFONSO
EtMlnlstro de la Guerra,
JaSE SANCIlEZ GUERRA
Ser1Jic'iolJ y c'i'/'C'1¿1tBtanoi's" cl'r~ coronel ele A·rtülr:wia
Do.n Feclel'ico BaeíX. 1/ LeCWI:':1na,.
Nncio 01 dítt 17 de julio de 18G2. Ingresó en 01 ser-
vicio 001116 alumno do llt .Academia de ArtIllería, en
23 de junü) do 1879; obtuyo l'':lglaméntrtrJamente el
empleo ele al.f6rc¡; alumno el 28 de julio de 1881, y el
de teniento en enox'o ele 1883. AscoHeliú a capitán, en
febrero do 1889; a comandante; en marzo do 1903; a
teniente coronel, en julio de 1908, y a coronel, en
onero do 1918.
Sirvió, do subalterno, en los regimientos 5.0 , a pie,·
7.0, mOlltaélo, y 4,,0 divisionnl'1o, y en la Academia del
Arma, como, ayudante d(~ profC!sor; de eallitúll, en el
'7.0 bntaJJ6n de plaZ11 y on los I'egimicntos de Sitio
14.° y 13.0 montados; en Cuba, en el lH\rque de Ma-
talll':as, en el 10.0 batnllón de pla,za, en la 1'; M. del
Dopal'taU'K'llto y 011 01 1.0 l'cgimhmto de mOlltnña, con
01 quo asistió o, opm'aciollllS ([o cttmpaña, y en In, Po-
u,ínllul.a, an el 7.() l'ogimicntó moutado, 5.0 dcpóFllto do
l'()SOl'vrL y en 01 12.0 l'oglmlcnt(] 1l1011Üt<lO; do comltllclnll"
te, ou .01 6.0 roglmiento m.antado, asistiendo' 0n se'p"
ttombl'Q de 1903 nI OUl'S() de til'O de onmptlfin que Orco"
tlló en 'ru1'6p;nno (,scg'ov1¡t) Jlt lH'lmom scccl6n de la
blscueln. Central. elo '1'.1.1.'0 dol 1~,16l.'eit(), y do aYllclr1.1lio
do <lnmllo K1el Qcllo1'l1'l Saln..s; do tOllLcllte, 'coJ.'01101, on
el an!;Ol'lOl' destino, C!n 01 pnl'qnc de Artmeda de In.
séptima región, en el 7.° regimiento montado en el
Colegio do huérfanos ele Santa Bárbara y San Fernan-
do, en el Parque Central de Segovia y en el 6.0 1'e-
gimiento lllont.adc}, de cuyo mando estuvo encargado
accidentalmente on diferentes ocasiones. Asistió a los
cur~os de tiro ele campañu, que celebró la primera Seo,-
'CiÓ}X de la Eacuilla Oentral de '1'iro elel ]]jél'cito; en !J;'rr:u~ala ,cle Nan:lTa, !d:urall~o los :t:lesas ci'O agosto "j' sep- t,~ .
tlembl'e ele 191a y en SOI'ltt, en Iguales meEZ'S de 1917. \,'rf!
. De COl'o~el, ~a e;iel'(;ÍeIo el mando üe l~ ~(}manelttn~ \'l.'"
Cla tIa .Artlllerla de Pamplona, :l desde JulIo de 1.918 ~~r
desemlJeñ<'l' el wrgo de Director de la Fábrica Nacio- ~
nal de 'roiado, habiéndose encargado accidentalmente "'
varias yoces del Gohierno militu,r tle clich.a pInza.
Ha eIosempeñado diferentes e ÍL.'Lportante5 comisiones
del servicio, de carácter técnico y llrofcsiontil.
Tomé lJu,l'te en la campañu, .de Cuba, ele capitán.
Se halla eh posesH5n de las siguientes condecora-
cionos:
Cruz .Y plttca de San Hermenegildo.
Cruz blanca de segmida clase elel Mérito :M~litar.
Medalla ele Alfonso XIII.
Distintivo del profesorado..
Cuenta cuarenta :l tres añqs y un :1ll€:-3 de efectivos
servicios, ó'e ellos cuu,renta y. un años. de ofieial; hace
el nÚIl1€l'D dos en la escala de su clase, se halla bien
'GOnce.ptuado y está decL1.rado a'])to palt,. el a:scr''I1S<>.
En consideración ¡¡¡ los so:['vicios y circunstancias elel.
auditor de dIvisión, númerO uno de la escala, de su
clase, Don l\:[tUluel Ruz y Díaz,
Vengo en promoverle, a pI·opucsta, del ]\;1inistro de
la Guerra y ele acuCL'do cem el Consejo de :MinIstros,
al ompleo ele Auditor General de Ejército, con In an-
tigüedad ele esto, fecha,
Dado en Santander a treInta y UllO de julio de Jnil
novecientos yeintidos. .
.ALli'ONSO
E11l1illistro de la Guerra,
JOSlti SA."TCHEZ GUElillA
SC'I'vicios' y c·il'C!u.nstaneias <ld mamo)' de clh'isi6n
Don }IÜf¡W1Wl EJllZ 'l/ D1az
N!lC:ló el d,la, 1..0 eh]· e;l!r::!0 l1? 1802: .Ingres6, prc.riit
OposIClón, en el Cnerpo' Jllrídwo nnhtaL' el 11 de
abril de 1889, con el empko de auxiliar. Ascendi6t~
temiente auditol' do tm'cere\. en mnyo de 1893, tomando
est~ cmp:co la clrnr;I11ÍlUtr::iól1 ele ten icmtc auditor de
segunda, 1'01' 1TOl'gnnización, en septicmlm: elel mismo
año; a' te.mim!te amUlor ,de pl'Íll1era, en noYiGlnbre ele
189G; a anl1itcw elo, br'igacla, on ahl'il ele 1905, y a nn-
<lite)1;' ele (lÍYlsJón, en abril do 1917.
Sirvió ele a11xi.linr en In Am1itoría de GUl'l'm ele Ga-
licia, on la Caj(. genoral ele Ultl'anit1l' y On el distrito
de Granada; da tm1Íonte (l.lld1túl' üe tCJ;<:ora v (le .se-
'gl1uda, en el 'l!iAtl'1t<J de All{lnlucía, 011 la Oom¡1.1ldttnci¡~
gencl'al dCl Ceuta y 011 al primer Curl'po el,) E;j61'cito;
de tCllionte auditor de prlmcr(t, cn la Jl1ntn Consultiva.
ete Onana y en la Inspecf'Wn gon01'ul de laseomisio-
nos liquid.adoras del Ejél'cito, en comisi6n; do amUlor
de bligada, en las Cl1pitanlas gm1C'l'aks do h cuarta
y l)l'.il1lera regionos, habi6ndoso eil cargaelo 011 esta últi-
ma, accidentalmente, de las fll,llCiones de auditor fiscal
desde el l~ el'; agosto al j 1 .de septiembrü de 1916, y
de .la AurütOl'la general, d<'sde el. 2,.1 de abril al 7 ¡le
mayo del año siguionte. '
De\ auditor de divisiól', ha, <'1<'Sf'i111pc'f1ado 01 cargo {le
auditor, 'elo la Cnpihtllía gC'llCll'al (i(]' Canarias, y desde
cnero c1-ú 1020, C'jCl'co igual C'ollll'lido ('11 h de la':quIl1~
tn r<'gI6n. .
JIn (1c,,"Ollllltlltlt10 (11 j'[,1'o11 füs (' illllJortantrs comisloJl<':¡¡'
elel S('!.'\'! ¡¡jo;
,Reo 1\11.11rt (1n T)(JHNdl\lt c1(' la81 SigllLolJtcs condeCOll\"'
(iJ()lWH:
C"lI? el,' f'11.11 1f('I·t110J1r¡.¡:i1(10.
.M(lditllus clu, .:\.Il'oj),(I Xli r r (1",1 UC'ntel1Ul il) de' lan
C(wto¡.;, Constitución y SlliQ ele Cúdiz.
Ouenta treinta. y tl'()S, n.fios y mMl, el(1 tJ'e8 meses d,~
efectivos s,c:l:vicloR ele ófi('ja:l, httc'c (l! I¡UmerO uno de ]¡t
escala ele S11 C1ai:1f\' '0 halla hicl,\. C'conw·ptuado y está:
declarado apto pni 1\ ,,1 :1:s0Cn"~);.
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Padecido error en la "iguiente loal orden publicada
en el «Diario Oficial» núm. 1M, se reproellice recti-
ficada:
REALES ORDENES 1
1
y démás efectos. Dios ¡;;uade a V: E,' mn.chüs n:ru~.
Madrid: 31 de julio lele, 1922-
El-General Subsecretario encargado del despach'),
E:\-U1:JO BAIlImRA .
SoñoD Comand:ltuto generaL d@ ~lelilIa.
S:8Ílol'es Ca:pitán gene:r'i.ü de ltt sexta: regi6n o IllUtr"
vontor cIvil de ,Guerm y l\farina :r del l'rotectGl'1'.tlo
en liIaI;I'uBc.{)s.
CircuJar. Excmo. Sr.: Con el fin de que los jefes y
, oíiciales de Artillería ele la escala activa, que sean des-.
tinados <1l los servicios de la Dh~ecci6n y Fomento de
la Cría Caballar de España, reUnaJl las mejores con-
diciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, para lo sucesiYo, se hagan estos desUnos en l'a
forma siguiente:
Primero. Se destina;l.'án por elección los IJl:Ímeros
jefes de Centro y Dependencias y Comisión central de
Remonta, con arreglo a las disposicicnes vigentes.
Bcgundo. Serán pluvistos por concurso l(s siguien-
tes destines 'de jefes y capitanes de .:.U:tillería al ser-
vicio de Cr'ía Caballar': jefe 'de Negociado de In, direc-
ción, tod{:'s los destinos del Depósito de Sementales
de Hospitalet y los el,e la, Comisión central de Re-
rnonta. .!'),¡tos destinos se har'tUl lL pI'Opuesta de ltt Junta
de ,Jetes de la dileCción cId Fomento ele Cda GttbaHm-:,
como o+presa, el real decreto de 21 de mayo de 1H:20
(O. ,L. núm. 2.'11). ,
Terccl'O. Pt1.l'(l, estos concursos se tendrán eir ,cuenttt
las cond¡ci~nes siguientes:
1.° Haber pertenecido el aspirante, en empIcas in-
fe1'iOl'0s <1, la plautillll del llCI'M'.\Jlul, al servicio de ed:l
üa»¡¡,Ufll', y demostrlldo, a juicio de los jefes, condicio-
nes de aptitud, si, bien para el destino nI Depósito
de sOlllonta.10R no se teml1'Ú on cuenta que el a1'pimnto
haya, pC'1'lollceic1o a. la, plantilla del Depósito, Bi no lw
prestado Rt'l'Vlelo 0n 61" oficialm01Ite, duI'tmle ulla tem-
pOJ'l.\cla do cubrición. .
2.0 f:m' auim' de traba,jos () lllemori::ts do reconoci,do
mérí.to snbro' mnicriús rolaclonadns con In Cl'Ía Cnbn.lIar.
3.° 1'oscer el Htu'lo de vetel'inaüo (l. ele inrrmli01'o
agrónomo. Poseer- conocillllenks técnicos rell1.d.;¡unclos
con la cSlleeialielad elel destino, adquiridos en Estable-
cimiento o;ficial ele enseñanza. ,
:1',0 Iü,bor' sido alumno ele la Escuela ele Equitación
11111ta1', con 11otn, sllpel'ior' a diez puntos.
5.° Haber' 0sta.do enca.rgaelo en los regimientos, de
l.a doma. de cnh:'1Hos con huen éxito, a juIci.o de sns je-
Jes, y el mayor tiempo. .
,():o A IglliL1<lnc1 ele 'las cOlldidolles exprcsaela.s, o" ca-
re?l?u(ÍO (le elJps, se tendrán_(111 cuenta los servici(ls y
nH(.t:lt~s cont1'lHdos C'U campana, y [1 falta ele estes, la
a.nllgU(~da.d on el mnpl0o, ComO se expresa en el m'i.:lcu-'
]0 sl"gnndo, IJúrrafo segundo del roa1 c1t'c1'cto do 21
de,ma.yo ele 1920 (O. IJ. nüm. 2·i4)., .'
,Culleto. Los desl!l1os quo no se expresan sGl'án pro-:
':'18[(;8 por aIl.Ugül·aa~l, con l1Preglo a lo dispuesto (JlI
Ü CItado real decreto de 21 de mayo do 1020 (C. L. nú-
!lloro 244). '
eYuinto. ]ll persollal (le la csen]¡1 ele reSot'Ya! será dos-
11';Hdo POl' mayO!: antigüe.clad, con arreglo a lo precell-,1~<l(10 en Jos nrüenlofl pnmel'o y segl1l1e]o del roal cte.,·{te~o de 21. do mayo, de HJ20.
L,o real orc10n lo cligo H V. E. paI'ft su conocimientorl (ctIOl:náS cfectos. Dios guarde a V. E. ml1oC!lfJS años.
a l'ld 31 de ;jl1I1o de 11)22. '
El General Subsecretario cncargatlo del despacho,
EMILIO BAIllÍEllA
Sefínr. "
~
klXCll1o. ,Sr,,: m Hoy (q. D.g.) hn teni.do a bien:~mhl'al' aynd:ante dcca~.\11)o Ido V. lD. al ,comandante
te In~U;l1torí.a D. Juliún Lloi'cnto Navarl'o, actuaJmon-
Jl' destll1ado on el regimiento '[10 Infanlerla Gnl"e-
, uno llÚm. 43. - "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
SerillO. SI',: Ek Hoy ('1. D. g;.) ha. t.enido' a hien
u€stinar a la Secc;ón .:i DircGci.ón do Cría Cabal1al' y
Rel1IDIlta elo osi'€: 1Iillis1:eio, en vacante ql'Rl existe {10
plantilla, al coronel de Caballería D. l!'randscEl lI1.e-
rales de les laos y GallCÍa plmcntel, d€,stinac1o act.ual-
mente en el De-pósito do Roería y Doma ero lá prime:¡:a
zona -pc.Cl1aria... '
De real orden lo cligo aY. A. R. llE,ra SU C{)}".'íc i -
mienio y domás efectos, Dü¡s ¡-(uardo :t V. Ji. R. mu-
chos años. 1\ladüel 31 de julio 'do 192~. '
El G~neral Subsecretario encargado del despachu,
EMIL!.O B,llUlERa
SeñOJ.' Capitán general -de· la segunda' rEgión.
Señores SubsecI'ctaüo de este :illiniJrterlo e Interventor
civil de 'Guena v l\Iarina y del P1'otcctcrado en lIín,-
n'uecos. ,"' .
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ci1'C'lIla¡'. Ex(;:mo. Sr.: I<;l Rey (q. D. g.) ha tmü-
do a lJicn -concL'deI' el .iJ]gn~so en el Cuerpo, de Esútdo
1\1I1Y01' elel :J.;jjército con el ümpleo de capitán y corlfOl'-
lIle (!,ntoll1l1ina, la ,roal Ol'CICll do 7 de <liciembre tiltil;lO
(D. 0, I:úm. 273), 11 los oLicia1us COU «o.ptltuzl o.cl'elUt(\,"
da» en lit ];;'s{luda, BU1Jl"I'iol' ele Guerra, ccmprenditl'Y3
en In, siguiente l'Uhlci6n, por oruell de G:en:>ul'as, que
1J1'11IC'ipia Ctm D, ,José FiglH:rola Alamú ;¡ terminu (;0]]
D. Felipe .Amillo liiguel, ]08 (;uales serán baja. en s; mI
eUGr'pos por nlI del l1l'esonto lIles y alta pUl' el refer'J({o
01'0811 en el Estado Mayor, en el que l1isfrutltl'án ia
E:Ioctiyic1'acl. de 1.0 dZ'l mIsmo.
E.s, asimislnÜ la vohl11hlel ele 8. 1\1. qué; n partir ele )¡t
revrs~a de ago~to próximo, rlisfrutQI1, las nmtajas C¡liO
pl'eVIE'ne 01 nl'tJ:culo 1'1 del r:ea1 clecrero de 81 de :mayo
{ID .190,i (C.TJ. IlÚm. 8,1) y dii\posidoJlC's aelnl'atGl'las tltl
mismo. ' ' .
Do r.eal ord,en lo digo rt V. E. p:.\I't1. sn e(;ncciJ111~¡lto
y demas cfacim. Dios g'uarde [l. V. E. muchos' aiio~·.
!vIaclric1 31 de ,julio elo 1922.'
El Ocnéral Sub, ecrctario encargado del despacho,
ElI-fI,LIO I:LiHm:IlA
Señor...
Relación que se e'ita. ,
Capitanes
IngcllicJ;'oi;', D. José Jiiguel'ola J\.lamá.
Infanterl", D. :Manuel Lom'b¡trüero Vicente.
Idel11, D. J ail11i(), Baeza Enceta.
Tdem, D. Felipe: .Alllil10 J.l.1igllO].,
Mac1:J:·jcl 31 de julio do 1922.--Eíllilio Barrera.
E:lécmo. ~I'.: Accei1icndo lt lo -BoUc:itado por el te.
11iente de InfantOl'ío, D. Fl'l.mci~o Aival'GZ Alvarez 01
Rey' (q. D. g.) hit teni:llQ a biol1 cOllcedede Jo, .sopam~
ci6n do la Eoouelft Sl1:Poe:I:'iOl' do 011.01'J'a.
Do, roal ol'dlelI l~ ~ligo ll. V. ID. lHU'll. sn conooimiento
y d()m{~s efectos. Dws gU(\l'(k\ 'a V. ID. mlwhos afior,¡
M'fidrid 31 de julio <1\1 1922" ".
El G~lleral Subsecretario ellcargado <lel despac(¡o,
, E~:nuo BAnRERA
Señor Capit{tn güJ1ei'ltl ere la primera regi6n.
HJljCOl\IPENSAS
{'irelil¡;r. E"X:cIno. ~¡'.: E!. Ue\' (a. "D. g.), por resol\!-
1.:1<5n Ieclm 28 lUes VFó,imo .F":l"Il'do, y iJ.prob:mdo lOi I;r,'j-
paC:dto por el COlnjsrn-io do Esp~,~ña en l\farl:U(~eos:lla
hmido a liien CUSlx,Cl1er. qu~ h l"eladúll . inserta a con- Seílor.••
El Gen::ral Subseeretario encargado del despacho,
E::.l1JIJO D.lliRERA
PIU1mR PERIODO"
Comandancia general de Melilla
Reg. In!'." i\·fdiHa, 59 ..•.• ; •••••••• , • ,¡Teniente ••••• , " .¡D. Gregario Escurra 'l\Iantero1a.
SECUNDO PERIODO
Comandancia de Artil' cría .
Comandancia general de Ceuta
\rapitáu.. ", ,' D. Víclor dc Vciasco i Moreno.
• . . (Tenient.e , .. , • ('ayc:~nú Rod:1gue~ Medina,
..)tro.... , , 1 • José ul1vo y G, Tejero.
Alférez, •.••.• '. , 1 • Emilio Avilés Ruiz.
. .
Comandancia general de Melilla
l~('g mixto Artil1c:ría de ;1elilla .••.... 1Teniente.• , .•. '," .ID. Juan :A1varez de la T"j¿ra y lave.
Comandancia general de Larache
Escuadrilla de Aviación.
" ¡capitán. ~ ~ ..
. Otro ~ .... ~ ....•. ,
. . •.. .. . • ~ .. .. Otro.;¡- ~ .~•.•..• , .•
, Temíénte .
Otro '''v'' lO"
I
D. José Lf'g6tburu Domíngu('z.
• Angel Negr6n Cuevas.
CéS31' Erráiz Lloreos.
• jl,gustín Hidalgo de Quintana. y Torno,s.
• Francisco Escdballo Aguirre.
MadIid 1 de'agosto de !(;lz.z --Emilio Barrera.
J:mS lDrmCIA
¡'lxcimo. Sr.: .El Hoy ((J. P: g.) se ha scrvic~) dis-
poner qu.e el GonCll¡tl elo blllgaela D. ,Jul1nbtu'cHl, Bo-
n¡tez, ii;jü su l'('¡;idmw1t\ cn csl¡t Corte, en COllceptO" de
dilrponiblc.
De real ordK'!n lo (ligo a V. 1JJ. 11[\1'0. 8n Cllllochni-Clllo
v dcmi\Ji iJÍcet()fi. Dios p;nnl'dh a \". l<.l. muc'1m- n:tícw.
iVlt\(ll'id 31 de julio do :iD22.
El Oencl'lll RubsCCl'ctl\l'lo (~nc[\l'[¡lld(j del despacho,'
l1JMlUO' n,UuUmA .
Sc'ilot' Capitán ,gl,¡1I!.Inl <lü Itt Vl'lmOl'lt l,oglOn.
SüñOl; Iniox'Vcn[;or civU (lo GUCI'1'll. y M:al'inu :l' tilOl rtO-
tC'ctol'l.vdo e11 Malll'UbCOS.
J<lxcruo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se in_ 'servido d1:;-
p.,ner .que el General de blIgada D. Fooer'ico Baeza y
Ledesma, fi,je su residen'nia en ToledO, en concepto de
disl1onible.
De real ol'd<:ll lo digo 11 V. E.' para su oonocímiiDnto
y (kmú.~ ofl'etol>. Diol> p;ul1l'dc 11 V. liJ. ffiuchoo afios.
111ach·jd 81 <lo ;jlllio de llJ22.
r:l OC~l1eml Subsecretal'lo eneal'gado del despacho,
Ei':,'l:tLlO BARREnA
Seüm' UallU(m gel1l(wal de la '[Jl:'i1:nOl'11 rcgi6n.
Sefior IUt¡'lI\'Ollto.t' 01>;i1 c1(1 Utlt'l'l'1t y Mltl'illl\ Y dol PrO-
ti..'ot.<ll'at1o on Mal'll'Uücos.
,hlXCl11o. Sl'.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido dis-
poner que" el auditor general de E;jérc1to, D. Manuel
Ruz y Díaz fije su residcncia cn Zaragoza, en concepto,
de cUsponil;>le.
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de In-
Stl C01::f;c.1;rnlcut.n"
Vi. ruü("hns' Uñ0S~
hrl~ tenid.o [t bien
,1't:Ht el ascenso;
alf('j:E"~CS del AH¡1tt de
ro1HX;iü:n, que
Gül'cítl tcrrnÜl&
t[ 1ft de 10
las <1ernás
2 de BJle-
1;;. seg,mda, te;:'cera y
~e"j":e.l.'nl de 2ielilla..
El Oenernl S?~1~sr:~Tr,;t;;.rlo (:p..cargac{) (lel d(:;gpé..eho~
E:.:s eLlO ItillRER.:l
S~~~iÓ!i ~e ~nf~ilf.erí[!
,
.'lPTOS PAliA ).Sm<:NSO
,1.
,i'.Iaddd 31 ele ,julio .de H;22.~I<~mi1io 13:\1'1'01'1)..
Excmo.
80ñüJ'es
se"fa rf'n'j "Ti PR
orden 10 su cül1ceimk¡¡to
v delnú~ ofüc:ü~,~. .' 5'}. 1~n.H·h08 UiJ08.
l\f¡H!J 1(1 :U df' jllJi9 (1Ij "
El Oenera! S::bs8crelario ,encalYia<!o del desp8.cho,
:PJ::\ITLIO' Ea:mmA
Sefim' Pr'üf'hlülltG del
jlfi.rIúón
Seííorrs (;)r.,uitún !YUJlC'l'ill (lO C,t]1al'lc'8 e Intr.,l'VGlltOt' ei-
yji <le Ul¡Orrq, ), ~\f,tl'i!1a Ji dl<l,¡.'rote'Jto)'nrlo <lll Jl.fa-
] "t lle(:o,~.
]JO!, pi ca-
n. ~,Ji¡D} lIcl'-,
lHtllC'i' pnsivo,
UOl1dO,jO Su"
(k'seRt,irnnr
lleraci6t~ {JlU] se cita..
D. <J."1n~~düI' },hntín tJnr·r:ír:. l"e::nn,plazo Ii(!I"" 1:prit~o en
OlCICIALID.\D DJi} CO),lPLBl\1l<JNTO
J:lxt:!l1o.'o Sr.: "Vista ]a Insü\:Ilcb (¡un Y. 1';. eur¡:;ó n,
eRto ,i\liniBI<"rlo en 7 (1;,;1 ,de mnl'ZO 'OJtlmo, promo-
vlllu. lJ01' él a1f<~l'ez Il() cm. 11.) n, .krlé ;Junco
l'ntiílo. con destillo él! é1.iegiJJl1CnLo di:) Bnda;joz nú-
mC'TO im, en süplicn de: qllo quode sin cJcc~o 1[1_ rctl.l
orden ele 81 (10 elloro último (D. O. núrll. 2..), pm: ht
(1110 se le' COllf'C(l1U, In sepnrnci(iu del 8or,rldo y el Imse
a !¡. olic.iuJidf1ü do cOllllllr'lUontn, (,1 He;)" ((l. D. g.), oIdo
el l)tH'CüOl', del ()Ol1~C.io 811P¡ \n~o. SIo (}no1'1'(1, .Y, .Marlna,
He 1m sel'VJdo clcse8tJmnr 1:\, pe:l1rwll do! rOCUl'l'CnÜ" por
cnt'üt:cr de dOHW11O n lo rnln sc,t>lkitn, cml (ll""J'eglo a lo
(liS})l1csto cm 01 m:Lfo1l1o :\"1 (lo ]P, l,t':ll' de :W d.c !1()v¡c'm-
lJ:l'Ü dl' 187t'1 (U. L. udm. 3U'I) , , . . .
])0 ¡ (mI (w'l1ün 10 d i¡?;o n V. I'J. pnn1 1m COllü(;JIllJCmoo
v dcm{.'J 0fcct!I'1. niOfl' gllnl'd(~ a V. l'], l1W.c11(Jij uiío.'l.
};[(\(l! hl :11 do ;j lll:io (le :1O:1~1.
Ei COlleral Su1JGeCl'cttu'io {'l!cal'xado del desp~ellO"
El\UJ,TO RllnmllA
Señor Capitán general de la cuartw rogión,
Señor Presidento del CO~lsejo Supremo de Guerl'(l. y
Marina,
agnsto
1:':1 Oen~ral Subsc<;rcial':'ü en('arf~Rüo del t!('sp.::H;ho,
EJ\ULTO B.UmERA '
Ne;:¿cci~d~ ce ~m'¡:·}l'¡mi ~~ liff~:rn:§~co6
""' .
GOJlJJSlqN DE ViI.LOlü",CION
m D.
Senor...
Circular.
do con lu
CmlBc'j;)
cn.rúeic:t"
lo
:18tH
1\1ol1ll <t una
vincin!cs, qne
qnisi(:it)n v ('¡)Wi'ic:tH'~J"
l)ül'Hr,n¡¡l dü .Juntlt th~ tLdJi
,1 ofo ~tllmi nistrttilvo (lo 1[1. miíillH!.
;1)0 r('¡ü lo ¡t V. }J, nnl'Q su ('i.ll1c,jm i::::lr!o
v (1,e111ÚB tt ~'V". riJ. lnll;(~hcs año;;;..
lUadrid 1.0 do
De real orden lo dIgo fi V. E. pn.Tft su C'ollccilllt8nto
y den1:á~ üfcctüs. Dlcs ~{V~H'de [t V', 10. lnu('ht:;,~ año~~"
l\1adl'id ¡n dll julio de 1\)22.
El (j~"'L:::l al S't.bs~tn~L¡ri0 encargado dd (ksp~';.\:hDt
,E::>ULJO BliRRBI!A'
'Seííor Capitán g8nerrrl ¡lo ][~ q~ll11ta. reglÓn.
Soñor Irrten{mtor ei1il el", G¡¡ClTQ y l\Iac'hm y ',id }'ro""
tectol'll.'tl0 en .il.ltU i' UE:oeGS.
Sei\or. • • o
}~XClllO. Sr.: ~\.ecc:dj€n[}o rt ~olieltndo 1)('1: :,:1 Ue-
neral de DI-Ün.tdu, ]). SáI1(;1.1CZ Ol:tega,
(r¡. D. !!;.) s';;' 1m s,éI'vhb lJa;a
resjdenC1tl if:ll ..fsta C~~,ytt(:, d:~· (!1"3";TlHl:e.
jJ3 r:.:al lo digc; BU
v dcnlúB 1)1us
l\Iudrid: 31 de ju}io tlü
El Oei1c~21 Sl:b~c~re:2.l"io encargado 6c!
EMILIO BARUERil
Scñc:r CapItán g8:Ilel'tÜ de,la prlrI1era J:~'glón.
Señor Intcl"Vcntül' ~IYil liu'ÜI-}'[t" l\Iu.l:jna y dc'} > pj.~(J-
tectorado en l\I"nn·1l0cm.
DOOm:IJ<JN'fACION
Cirn¡laT. E:xt:l;;O. Sr.: d>in cll'l
CapHún f,J:l,u('J:al [1'; la
:'\li¡llstel'lu ,;JI Ir; de ll!fl,V')
mino ,1(,11(],0 han {(i; le[l íica:.' la:,
les lw!ivilluu8 ([0", PUl't['Leeic1H~o
(1111cJ'[1 do ,me! ¡,;itnHe;]¡m Sí¡:nul en f;1 'rOl'do l:le };;x-
Íl'an,jol'os; d Hoy «l. D,~-i,) 1m s(tvl~10 di"pon;:l' lo
si [,,;uicl1to:
1.0 Las dOC'(llllcntncionés de in(Uyl!l1!()s ae llaelo-
lJatidn([ espllüü;a jJl"Oi:or]onlPs a"li,;:niíün¡:ü1.. qne ,,1.}
enouentren ])1'0stllJl(lo sPl'Ylcio n11 el r,l'¡:l'eio do lDxll'ttn-
jerGs, radic[ll'Ún on dicho <:U\;['pO ülll'ank el tlrl1lpo
de Su compt'raIlii'o, tCl:lllin(lrlo el ClWJ pnStll"ltll al euee-
po () cl{)pcndeneia <]ue COI'l'I:(;lJ\llldn, sr:g1Ín el núll1c]'o
d(~ nños de sel'vi cIo ele :tos intcresadoB.
2,0 Las docum(;nütci(Jl]cs de los imUI'kll108 do ~~a:
<::lul1n1Warl of'pailo:a quP.. })O[' cil'CUllhl'1llciru; cc'pecllL-
JC:i.. ]Jf) lrl1hicslm si.t1o lJ1ClllXdos ell los uli.,;tttnucntos
[mua IOf1, asi ()omo' ,b8 de los s1l1JdHos éxü'lln,;m'os ¡¡UO
J:!W'f,ttll1 Bl'X'yIdo ell el rl'e]~rio do l'<'lcI'l'lleln.. qllcrltw{m
('11 <lJ()póHlto en dicho, C\'tl1:J~!(1 IJUl'lJ. ,quo Kirvrm ,do an-
t('cNlcnÜ\fl, en eilN,~ 1l<,c0.sn1'io,,", f:wi JilCtndor;e lJ. OHtoS
indivilhl0S Ull ccl'lif1UlH10 ,nn <iur: COlISÜ\ d. cn1l1pliliÜCn-
• to tlol e01l1111'omi¡.:o cíJl1h'aldo al. aLiKtlll'i;(l en <'1, l'PIJl!ti-
do TOl'()io de l<JxCI:aJ1,jt'l'CS v JOH sm'vicioR Ft'e:'tnllo¡l ]1(¡1'
los lntrl'('SUlks. v ,
Do l'enl orden lo digo rt V. 1<), ]1111'(1 BU ('o110üi mi\mto
y demás eX(lctos. Dios gnll.1.'<lo ·a .V. E. ume!los u:íios,
Madrid 31 do julio de 1022.
El Oellerh\ SubSl1crctario cncargado del d'cspacho,
E:M,LIO BAllRRRA
l.
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RETIROS
Excmo. Sr.: :1']1 Hey (q. D. g.) se ha servÍdo oonoO-
del' el retiro 'l)ara San Sehastián (G-u~púzcoa), al mú-
SICO de segunda del r0g;hniellto de Infanteríf'. Bailén
núm. 2'1, Anulés Ruiz Pereda, por haber cumlllido la
edad para ohtenerlo el día 30 de, noviembre último;
disponiendo, al prOl)io tiempo, que por fin del corrien-
le me-8 sea dado de huja, en el Guerpo a que l)elten~­
C(', })Ol' haberle sido prorrogad'" la continuación en filas
hasta esta fecha, pme roal orden de 22 de abril del
presente año (D. O. núm. 93).
De real ord\on lo digo a Y. E. para su mnoCÍlnIe-nto.
:r íines consiguientes." Dios guarde .a V. E. muchos
años. 1\:l:adrid 31 de julio de 1922.
El General SubsecretarIo encargado del despacho,
EMILIO B.ARRERA
Señor Capitán géneral de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra¡ y Marina y
del Protectorado en 1\1arruecos.
-------"'--..".-...._----
Sección de C«bollería
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Pa.ra proveer nna vacv.nte de
capitán que; por aumento ele plantina. ele l(ls nuevos
presupuestos, existe en el Grupo do, Caballería de Ins-
trucción, 'que ha. de cubrirse con arreglo al real, de-
creto elo 21 do llL:1\yO de 1020 (D. O. nfmi. 113), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a hien disponer se celebre el co-
rl>.\?i3poncliento concurso. Los capitanes que de la citada
Arllla, deseen: toma.r parte cm úI, promoverán sus ius-
tmwins en el término de cli(lz días, contados a partir
de la fecha ele In publicación <le esta real orden, acom·
pafiftllclose a las mismas cOldas ele lns hojas ele servi-
cios. hechos y elcmús doemmelllos justificativos ele su
aptitud, las que scrÚll l'01nitíclas directamente a esto
'lIlimsíel'io pOI' los primeros jefes ele los cuerpos o de-
pendencias, consignando los que se hallen sirviendo
en J3D.lcares, Canarias y Africa, si tienen. cumpl:i.elv
el tiempo de 6bligatoria permanencia en estos terri-
torios. .
De real m'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
.IY1ttd.r1d 1.° ele agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del deapacho,
EMILIO BAllRERA
Señor...
LICENCIAS
Exmno. Sr.: Vista la instancia prol1lovida por el al·
:f:érez ele co:m;p1emento de Cabal1cI'ía, afecto a la Escol-
ta Re'al, D, Jos6 FaJ,c6 y Alvar,ez do Toledo, en sú-
plica de quo so le eoncooan cuatro mesos de licencia
por asuntos propios l)aru Frunci.a, Bélgi.ca 'Y Alenm-
nia. 01 Rey (ej. D,' g.) so ho, "lll'vido a,ccedor a los dle-
seos doJ. ilrlcresado, con lu'roglo a lo di.spuesto en el
'p6:rra:f:o tOl'COI'O do la 1'<:0,1 oNhm ei.reuIar' de 10 dt: jl~-
1Ín .([0 1920 (O. L núm. 2D9): o<
J),) real 01"({1C'11 lo di.!2:o te \r. E. para su cOllocimh'llto
y Ü01l1áH ('recíos. ])jl)f1 ~\nal'(loa V. El. mn¡ch08 afios.
Jll'Wdl'ld 1.~ ,tI\' a~~()i'l~) de'. 1D22. .
El (lencml SII!J'~('el'ehll'iOpuc¡U'¡¡ado del dCHl'acho,
J¡lMt'LTO llAmmIL\
Hei1nl' Gom:tlldantc r:onol'al (h\l nont (\11(-1'1)0 do Gnlll'.
dilts AJ¡thal'élol'O~.
VEJS'rUATI.IO
. t~iJ·(}lIlnl'. J'lxcmo. Sr.: }]l Hor (C),. D. g.) ha tenido o,
blt'11 (11[;110nm' que :tn 1'oal ordGll cil'cular de 2:L del co-
l'l'i(lllto (D. O. núm. 1(8) po; entienda 1l10dificadapor
lo que rcspe,lÜt a ]-,as l)rendas de cH'heíw" y en 10 que n
1~ gOI'r:J: se refloto, en el sentido ·de que, en vez de ser
ést~, sin armadura, sorá de la forma que indica la. real
orden circular ele 20 de junio de 1914 (C. L. núm. 95).
Y, 1)01' lo que a las galas afectw, se tendrá 011 cuenta,
IJor todos los cuerpos que en <1.iehn" soberana disposición
n() se mencionan, eSp'::KJialmcntc, que han de usar- el
cinturón, bandolera y. casco, suprimiéndose el URO de
la forrajera a lllcdkia que. va:ran sll'l)stItuyénc1ose los
chac6s, 1)01~ la dtada pnmda {le cabeza. .
De real ord!on lo digo a V. E. para su wnocimiH:;lllo
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. 'muchos años.
J\Iadrid' 28 de julio de 1922.
SANCEEZ GUERRA
Señor.•.
-------~-----
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido confir·
mal' la dcclaraci6n D.e aptitud para el ascenso al em·
pleo superior inmediato, hecha por V. E., a favor .(Je
los jefes de Artillerí~ compnmelidos en la. siguiente re·
ladón, que principia ·con D: Víctor P6r~z y Yidal Y
termina con D. José Fernández Herce, pOT reunir las
condiciones de los reales, decretos de 2 dc enero de
1B19 (<:1, L. núm. 3) y de 24 de mayo último (D. O. nd-
mero 115) y real orden circular de 15 de noviembre de
lH21 (D. O. núm. 285).
De r¡oal 0l1clen lo digo a V. E. para su conocimiento
. ydomás cfectos. DIos guarde a V. E. mnchos años.
~Iaclri'd 31 de julio ele 1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del despacho,
EMILIÓ BAmlEH~ ,
St1ll0rt's Capitanes gonerales 'de la t>el'cera, cnarta,
,sóp1:ima r octtWl\ l'cgiones :r Com'andantc gC1l0ral de
, l\Iclilla.
Relaci6n q1l8 se cita.
Tenientes cOl;oneles
D. Víctor Pórez Vidal.
J) Silverio Gallego· Gutiérrez.
Comandantes
D. Carlos Cereceda Olías.
» José Iriarte ArJona.
» José Fernández Herce,
MadrId 31 de julio de 1922.--;;Emillo Barrera.
ASOEJNSOS ,
]jJxcmo. Sr.: EIIl.ey (q.' D. g.) ha tenido a bien
l)1;'omover al empleo de snboficial de Artillería con au-
tlgÜNJacl. ele Lo. de junio último, al sargento 'de dicha
AF~na, !J11oto ;u:YludoI', J? .JerÓnimo I,'lol'it 'lvIoL1, por 'reu-
~Ul. las ~()~ehClOncs e:sng1(las en las reales ürclencs de
27, ele drclOmbre ele l(W) y 11 do :febrero ele 1921
(C. L núms. <tAD y 58), rüs}Joctivrtm0nte, y lwJJarse con-
('~ptl1n~¡() apto p:u't1 01 ascenso, Rlll'ti<3l1do l'f(wtos nclmi.-
11,lstra'bvns rstc a"collRO <1n ],(1, J'(w/sta, do CJomisarjo del
citado 11W8 (lc ,il111io, y (¡noclnncln 01 :intm'o8¡vl0 (lo su-
]!úI.'l1u1J101'¡wln ('in la C:Olllf\lHlannitt (loAI,tillü!·:in.clc 1\1'[\,-
1I01'(:a, COll m'reglo 'ft lo pJ'ovoni¡]ocn el 1lúJ')'afo !';<:!"lmdo
(111~1. 11,1'tIK'1110 lO (le :In úHimlí (JI' ][1,(; mCli'clnna(ln~', <lis-
Vof)lmollCS.
DI; !i(~al ontlün 'In (litr,o a V. J'1. pum su CÜ11(lC'lm /011to
y ,lomtl,q (1 rN\tm. Dios !,~lIfU-,clo lt V. lIJo n1l1oclJ()~ nfios.
lVIMrhl 3:1. (1,1 julio do 1922.
El Oeneml Eillbnecl'et,I\'lo Gl1cUl'gndo del despacho,
ElMlr..IO BAIlIUmA
Sofior Oapitlnr gencral.dc Bo,learcs.
Sefio]' Intel'Yentor cIvil <1e Guorra :r Marina :r 'del Pro-
tectorado' en Marrüécos.
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BAJAS
EXcmo. Sr.: _En vista del 6;'!;:titO eleVo E. de 12
del mes actual, el I~ey (q. D. g.) 1m tenido a 1)ien dispo-
ner que los obrerC'B filiaclos, Jl.Iarhmo Zapata Manzana-
res y Armando Meca Pagún, causen haja l)m~ fin ,lel
corrIente mes en la cuarta secciona!fectaal Parque re-
gional de Artillería. de la c:na.1'ta región, 1)01:' haber sido
nombrados operanios tic mii.qui"nas por n,al orc1611 dD
23 de junio últimO< (D. O. de :lI1arina núm. 145), que-
dando V. E. autorIzwdo l)a1'a pasaporta.;r a los inte-
resados e11 la fa;ema que ,COl"respünda.
De real ord'en lo digo a V. E. pa;ra su conocin')j¡ento,
y dem'í.,s efectos. Dios guarde a V. E. mU.-ehos años.
]Iadrid 31 de julio de 1922. .
Él General Subsecretario encargado del despacho,
EMiLIo BARRERá
Señor Capitán general de la cuarta .región.
Señor Interventor civil de Guerra :r :Marin?, y 4el hQ-
t'aCt.orado en l'ifarruecos, '
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo llna vacante de ca-
pitán de Artillería en la Escuela automovilista. do di-
eha Arma, en Scgovia, el Rey (g. D. g.) se ha. servido
disponer se anuncie a concurso para g.uc puega ~er
solicitada por los que -deseen ocupttrla, en el ter1ll1l10
-de veinte días a partir. de la publicaci6n de esta, dis-
posici6n, . acompañando a las instancias de los intere-
sados co~pias de lus hoja.s de SEll'Vicios y de hechos, cm··
yos documentos serun cursados elirectamente a este Mi-
nistOl:io 1'01' 10.':1 jefes ·sle los cuorl)oS Y ~lependencias, todo
·con arreglo ,t1.1 artículo 13 deL 1'011.1 decreto de 21 de
mt1.yo ele 1920 (O. L, 1111111. 244) Y real orden circUlaz'
de 19 dél·uctnal (D. O. n11111. 160). .
De ct:cal orden lo cligo a V. li.;. l,am su conocimiento
y 'élamás efectm. Dios gUQ1:úe a \". E. muchos afios.
M.adr'i'd.,31 de julio de 1922.
El General Snbsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA .
Befior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡;e ha, servido dis-
poner quede sin erecto la. inCol1;Jorueión a la, Fábrica
de pólvoras y explosivos de Granada, del capitán de
,Artillería D. Rafael Sánchez Gutiérrez, -con destino en
.el sexto regimiento de Artillería pesada, que fué 'desti-
nado en comisi6n por real orden de 28 de junio del
·corriente año, para, deoompeñar. en la dtada. Fábrica
<01 cUl~So de especiaHzaci6n, dispuesto por real' orden
(le 4 de junio de 192p (D. O. nlím. 124).
De real o¡rden lo digo ,a V. E: pa¡ra, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlrid 3.1 Ide julio Ide 1922.
El O¡neral S\1bsecr~tatioencargad~del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Capitá.n general de la .tel'C;t>l'~ regi6n;
.Sefior Interventor dvl1 de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
1~xe1l1o. Sr.: El Hey (q,. D. g.) se ha servido dispo-
:J1er que les subníldah's (I{) Artillería que flgnran en la
sip:niente l'CJ!lCi611, (1110 Ill'incIpia ('on Jl. ;J Han Oa'bezft8
Sal'mtor y tcrmlnrt con D, P(~dr() FlSjln,llar;-;as Alquor.ar,
l)[U3@ a ,contiJ1llfU' sus 'Bm'vicins a los cuerpos que en
.la llIiSlll1t so illllicnnj Wl)h'lldO lt1Wu~ 01 ltlÜ, y ba;jtt
,(:ol'r,ospOll(1i('nÜ) (In 1ft 1)1'6)( inH1. T"()\'iRirl ele ()01i1istlI·:io.
J)O l'nnl O1'lIon Jo (!i~;'() n V. 1<J. l'ftl'lL rH! eOJloülmiento
y (1(\m;U3 cIc(1lml. Dios f,(lu.ll'<1n n' V. }1. 1111101101> llfin¡:¡,
Mall \'id al d() julio ele :1\)22, .,
El Oencml Suhgccreturio em',al'iludo del dNlllucho,
EMILlO :BAlnmnA
,SoñOJ~es Capi~anes ge1l0l:':11C's de In cnal'tn: y quinta re-
giones y de CttnflrIas. .
. señor Interventor 'civi.l 4e Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos,
Relq:oi6n que se -oita;
D. Juan Cabezas Sabatal", de h ConUlmlan¡;itl. .de ArtI-
llería -de Grl\11 Canaria., 11 la, UD Barcelona (ar-
tícuLo 1.0).
» FrancIsco Avlla. Zapata, vuelto a fila.s por re:ü Ol'~
den de 7' dc1 r'.Ctnal, a !tt COllw.ncLanciR ele Arti-
llería de Gran Ctwaria.
» Pedro Espallargas Alquezar, ascendido, del noveno
regimiento ,de Artillorí-u ligera, en concepto de
supernumerario, al octavo regimiento de igual
denominación, do plantina.
:Madr'i:d 3{ ide julio. de 192'2.-Emilio Bárrera..
:MA.TRIMONIOS
Excro,). Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería D. :Manuel Ríós y Bayana, del sexto
regimiento de Artillería 'ligera, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 info=ado por ese Consejo Supremo en
18 .del actual, se ha servido concederle nueva licencia
para y9ntr°a~r mp,!11P1911!ü 99!! p.a ;Tos~fq. :Beltrán S-
Rillz . ~~
Do real orden lo digo' 'a V. E. parlt Su éohooimienF}
y demás· efectos. Dios guarde a· V. E. muchos años.
Madrid' 31 -de julio de 1922~
El General Subsecretario enca~ga.do del despacho,
EMILIO BARRERA
Sefior Presidente del· Consejo Supremo de Guerr'a y
Marina.
SeñOlr Cal>itán general de la tcrcer;a reg.ión.
l!lxemo. Sr.: Cc:mformo con· lo sollcitado':por el ·oa-
l,ít[m de Artillorla D. NicoJús Abm'o[l, y Le,tc, con des·
tino en la Ooma.ndl1.l1eia de dicha Arma de San Sehas-
tiáll, el Hoy (q. D. g.), {le 'acuerdo con lo inrormuuo
por ese Consejo Supremo 'on 18 dol actual, se ha ser,
vido concederle liccnchl. l)ara contraer m:ttl.'imcllio· con
D.a Isabel Urriola y 'I'oHochca. .
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento
y clem[lB efectos. Dios gunrde a V, E. muchos años.
l\faclricl 31 de jull0 de 1922.
El General SubsecretarIo encargado del despacho,
EMILIO B'\R:!illRA
Señor I're,.c;idenro do! Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la sexta lt'egi611.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar-
gento del 14.0 regimiento de Alii1lería pesada, acogido
a la ley ele 29 de junio de 1918 (O. L. núm. 169), An-
talín Carazo Paredes, el I/.ey (er. D. g.), de [tcuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 18 del mes.
actual, se ha servido conccder19 ]icencia para contraer
matrimonio con D,a Elena Rubio.
De roal orden lo cHgo a V. .E. para su conocimiento
y ctemús efectos. Dios guarde a. V, E. muchos añps.
Madrid 31 de julio de 1922.
El'Oene ..·al Sltbsecretario encargado del despacho,
EJ\!l:ILlO BARRERA
sorror Presidonte del Consejo Suprúmo do Gnerra y
Ma1'll11t.
Senor Ut:\;pil[tll gCl1JCral de la sépth)la l.'c.gi6n.
.l,jXülrW. Sr.: ('ollfol'lllO ('(l1l ]1) liIlJidj¡ltlo JlOl' 01 &'tl'-
tlmlto (Jo la Conml1dr¡uc,ji1 do .i\pl,iIII11·j[t do Molilln, nco-
~;l(l() a In, loy (10 2U do ,junio do 1\W3 (O. 1,. nüm. :teJO),
;ruliúll Cnsll'() f':l(tnchcz, (JI HcW «(j. D. [f..),' el.o n(~ll()l'do
con tú inrornmcj() Tl()]' e,:o 00l11'\(),jO 81lpl'()l!lüon 18 dol
mes Mtnal, so ha r;erviclo eonccdcr]c liconcIa para con-
tmer matl'imonio C0n D." I!'olicluna Milagl'os Copcc1tt
Mufioz;
:Qe real orden lo digo a V ·E. para sl1conodmien~
El Generül St1h~('cret3.rioencürgttdo del deBpachO'~.
E],IlUO BAmmn.\
('Ollzejo Supremo de (Jlt(Wl'a, y
------------.~._.'---
RETIROS
.lI)xcmo. Sr,: El Itcj' ('1' 'D. g.) So ha 1'0rv.l~lo 'con-
('üd0r el l'(\1.h-o pll!'(l. '"3ÜL Cm-to' al toniente 'wl't.nel db
Al't.íHel'Ío, D. Mario dü Santa Ana y Ol{iz, GIl Fjitua,-
dón de l'CSOtvn. cn cstfL NJglóll, por haher cumplido .111
ctInd pam olJtc·nr:l·lo 01 <lÚt 2,1 drcl mes I1ctlltllj dispo-
niendo, al propio tiempo, qUCl por fin del mismo ¡¡,Ca
(l\lilo do Txt,ja 011 el Al'I11f'" :1 qu,e lwrtünece.
Do rOHl (}l:C\!Jll lo djr'~) a :V. E. pn:m su mncdmiel1to
y finON vOlls1g11j,Qllln1. Dies guaI':,10 11 V, E. 11111:<:hos años.
,M:.l<1l'i{l 31 dl~ julio de 1922,
El ()clleml Subsecretario C'llcargad,) del despacho,
J~:r,IlLIO RnmEll.\
,Se[¡rn' C:.lVi,tfun [~Qncra1 de la, IH'il1lel'l). rr'gi611.
Srrí'íol'es Pn3si.c!cnl:c dd C'0118n.l>J Suprcmo dé' Gr'crra y
JlIm'ina InÜ~lYc:J1tor nlVil {lo Gnm'ra y l\fu¡:Ílla JI
del 1'rotel'turado 011 ]\.farruccos. '
n:EJSTTNOS
Excmo, fil',: :m¡ Hoy «(j. D. g,), 1)01' l'(?Slilución feeh",
3¡) rIeL nntunJ, R' ha SCl''I"ido diHj)OllBl', de acuGl'do, con
lo PI'opllr'stn por· V. R, qliO 01 cOl1lfl.1Hlltnto do In{2;cnie-
ros n. (hlstnVl' <lo :~I(l1ltmlll y Noguí'l'o1. asc(mdi.t1o n.
(',,-\(0 01111¡]eo Jl(ll' l'cal m:rlrm de 8 dol Cw,'¡;.inlltc mC!i1
(l). n. n(lm, :í.tU) y non <lf'."L1no on CBe COiltro, e'n l)]aZIl.
<1(\ ('apitftn, ('UJl'l,illÜO der;linnilo ¡m 01 mhJllIOI e11 BU 1ll10VO
Oltlp!t!I1., '
Un ]'(':tl (¡J'don lo digo :t V. E. 111\1"1]. su' cOllocimiento
y (Irl\1(\,,\ (~r()()t(lfj. nlOB rWtíl't!o [t V. J~. muchos nños,
Mac1l'id BL de :iulio do :W22. '
mOCllcl'al Sllbileel'iJlal'io ellCal'¡llltlo' del dl;Gl'IlC[w,
E:Il1:lUO I3AlmNRA
Sanor GOM1'al Jefe <101 JBstado Mayor Central. d,,1, :mjél~"'
cito:
Seílores CapItán gcneml de la primera regi6n e Inter-·
v(mtor civil de Guerra y lVIarina y del ProtectoradQ.
en Marruecos.
8r1fior 1'1'<?8idenie l(el
J\lul'Ina.
Señot' C0l11U11dal1!o i4CJ1<?rn1 de _::'IfoJilla.
Sellor Cn,pitítll gOllcTal de In tel'c:!0raJ regi6n.
Bx<:mo. f~r,: Conforme con 10 Hulkütndo ]1'01' el sar-
gento de la COmv.l.ll:nnch de Al'ti]}cl'Ia de t'euta, neo·
gido f1 la loy tIc 2U 'de junio do 1n18 (O. L. nl1m. HH.J),
Josü UnsUHo Gómcz, el Uey ('1. 1>. g.), do ttclwrdo dnu
lo, ln.i:rll'm'a,de, pdr Consejo SUllJmno on 8 del mes
lletunl, S(l ha sOl'vido eoncedOl'.Ie JiN)LCia l¡al'a c:ollü'c.er
lll::ttl'lmonio /c'Oil D," ,Jtllifl~ YcrJ1úmloz ]'astw·. .
,Do r,'~tl Ol'(],'~'l1 lo mgo a V. N, para. su rrmCcillli';}nto
.r dmilú,; or()c"V:!:i~ DIos r;ultl'de a V. :m, mm:llOs años.
l\Indrid ;H (lo ,julio de 1D4,2. .
El'Gen~ra¡ s!!tsccl'ctariú encar,'t.1d¡l del dC~Jln.cllO,
El\flLlO 13AIUmnA
::-:leñor .I'J'r·f,j¡10ntc (k1 COllse,joSuplOIJ;O de GU0rra y
, . Mnl'in11.
!:leño.!' ComrnlClantc ,2;ollcrnl lIo Ceuln.
EJ O·ener:.il S11be,e~reta:rio encr-r~~ado del despud!o,
I<JMILIO R"lRRERA
Señor, Presi(i.Pllte 'del Consejo Supremo de
Marina,. .
l;;xcmo. Sr.: Conforme eOll In se:l1cibc1o ¡'Ol' el sar-
gento del quinto l'C'I\iJniento de AI'UUcrlfl ligera, ::00-
g1do :l. ltt ley do 29 de ,junio de ltl.l8 (O. L. m1m. lH!J) ,
Satm:llino SÚlleJW2 rtohJes, el noy (q. D. g.), de fWUeJ:"
do .r~oll lo iufol'll1tUlOpor ese (\mi'c.ío Supremo en ::; del
mes n1':tnnl, 'í:K) lw¡ i'cl'viclo c'l1lcc;7cl.'tc Heencitt llll.ra ('on~
tl'twJ.' matr'i!l1ouio ton JI." Cellon)Y¡l.Ah~n'('a Jvlnsi{t.
Dí' )'NÜ ol'cidll n V. B, Jl1U~iJ su C'i.í1locimi'ento
y den¡ús c:ú;dcs. ",;llnrdc a ·V.":f!J. wlH'hu; a.ü.os.
.\lndl'Íd al rIo ,in'lio do :Ul:l2.
El Oencr~l S¡¡hs~crei"rio euc:ll[\atlo del despacho,
EMILIO D:ilUrCl'RA
:Señor Presidcnta del COJ)¡oeJn Supremo ele GU01'l'a J'
Mat'iJln.
J';xe!l1o. 81'.: Confm'nio ¡:on~o Holjeito(lo por 01 SLiJ;'- l
gento do 111. CODHtlHÜn1(;Ítt. de ,\rti1lo'l'ln do :i\>Iü1UJa, aeo- 1
(\'iilt> a Jaley ~10 :lD do ,inuio <1(\ J\l1.8 (O. L. núm. 1,(30), I
:;'~l[Vfl.<lol' (la1'cla :;"tlln!e[ri, 01 1{t'j ([[.]J. U;,), tic ltEJUl)l'..
(/() ÜOll loillJ'<n'lIJn<[o ]lOl' ('80 C01J;JO'¡o HUPl'l'1l10 on Ui del
IlH"" ndll'tl, HO ha He'l'vi(lrl, (\()llcedel'!o lioolH'in pít1'tt e011'"
1.l':l(,!, lJlalrilllonio con 1\.;' Catalina Lópnr. Nn.vru'l'o.
Do 1'[;a1 nl"lkm lo digo a. V. J'J. ]1tt1'!, ,'111 muoúi.mii)ll[o·
y üetnúfl OI'Qüto8. 1l11)Í'! r~tI:tl'd() n V. J1), mlwlt(l,~ ¡¡fin",
J.iJadl'I~¡ 31 do ;julio (tú HJ)(2. '
1.\1 Ol'llcl'nl Sl\bsccl'{,ln1'io ~llcnl'gad() d~l d08pacho,
El\trr..ro BAlmEIlA
Señor l)lesidente' del COllsejo Supremo', de GU01'rfu y
Marina.
Sofior Güm andante general de Melilla.
J!lX(:E10. Sr.: COllforrne eDn lo 201icitado 1)01: el sar-
gento {lo la ~G"a216n a.fccto D. la- l1.eallelnja, de
Al"tHü':J-:fa, en ley do 29 z]c :jullio de
lDlB (C. L~ l(9), SanUngo. n:Iuñoz I..óppz, el Rey
(C1= IJ. g.) ~ ¿leUel'ÜÜ¡ con Jo illfcI'nl~tdo J)or ese Cnn-
sOJQ c:n 18 de1 lUCS Ectutll, se h~l servido con-
cederle Jit:{}nc:Jn.. l)ara enntI'ncr 111atrb.llon¡o "con I).a l\I~~­
1'18.. (Jt~;J~O A-In:.ttfiL
De real lo t1igo a '\T. E. 11.nru. su f:onoc"iuü;::;I1TO
:''" denl~.s Tli.ns gunTdü a ",T. ]~~ 111UC-l!os rLfiGH.
AIad:rid 31. d.e julio de 1022.
SeílGe COillanc!aIlte general de 1+.Ielilla"
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Y dcmf\s efectos. Dios gU\ll'{le a V. E. muchos, años. ¡. l<.ixcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado líor el 8a1'- á"(:¡;'v~
.Madrid ~1 de julio (le 1!)2~. ¡ gento del 1:egimiellto de Attillerí:t [l, cahoJlo, acogido ,.,3<
I.¡, a la. iey de 2fJ de junio 1918 (l!. L. núm. I(9), Da~,~ .'~.'~El General Subsecretario e!1CfllT..~do elel despacho~ - ~ ~. ..,¡ niel Pé3:ez Ca¡¡tillo, el l~oy (q. D. g.), de acuerdo con ¡; <:i~, .~Ii}~uT.1o RmUIll::A • Jo, lnforuHt\Ío 1l0r ~se Conse,ir) SUI'r!"ll1ü el}, 15 ~tel mes j .. i"'~, ~
Señor l'resit1cnte del Conseja' SUllJ:emo de Guerra y ¡ aemal, S(\ 1Ul smYlCIo concederle nnoyn, llC'encaa pat'3. \""t), ~
l\larina. ¡ contmer !mtir'lmonio .con D."- 'Ieodora Cerezo ~IO~ell? "iy~\
.! v ]J~n~l~t1 10D~~;~o a V. E~!, P-\i~'[[i~U!l~~~~l~g~m;~~~~ .~
¡:\1M{I'id 31 de j'í~~:(;~:lra\Sllbsecremrio encargado elel despr.cho, , ..
lEMrr..Io BARRERA¡
! Señor PrE'Bidentc dol <::'QI;se.jo Supremo de GueT-rá y! l~1.arína.
~ PcftOl' Capitán. geu(-'I'al d.0 "la pl"'ini.era
¡
I .'
RXCIIl\)" Sr.: con ]0 ~ol1citudo por e] sar-
¡ gento rlH l't Artillae'fa de Melilla, aco-
" gido [) Efe de HJl8 (O. L. ll1Í.m. I(9),1.Tmm C'así D. g.), d.e acnm·rl0 con
! Jo informado Supremo en lB' del mes
Gucrrn. ,) ¡! uc:tuHl, se ha servido CO"lc;311í"de licendlL para, contraer
miltl"imollío con D.'" Js,'be1 ymena. "
" De real or~len 10 digo l, V. p,mL su '-r.mocimjo::nto
f y d0111.;.\q efeetos. "DIe;,;.; n:uurdc a "Y-o ]TI. :rnuehoR años...
1 .[\fadriü 31 de ae 'W22.
I
I
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EST.1DO CIYIL
Sermo. Sr.: Vista. la instancia que' V. A. R. cllrsó
a fJste l\Hnis1Jsrio <con su f'sct"ito de 22 ((e febrel'o "Úl-
timo, pmlllovi<1a por el Faldado de la Klem,arcacióll de
rCSN'ya de CÓlic101Ja, Rafael lil:xpósito '1'l<:no11a, en soli-
l:::Ltnc1. de qué se rectIfique ¡;u.. ]Jrinler I1IXJllidoj :¡ resul-
tando CJue 01 intel'.esu,(lo aC1'editó l1.oclum,¡ptall11<0utc (1Ue
es ei] de <:Gllerra» el qlW ]", corr¡lsponde y que en el:lte
sentida' so ha hc,cho la reé:tiJix:í!ci61I en lo,'! dO'Dumenros
(](., quj¡¡tns elel AYll.l1tamionto, Comisión mixht 5, eaja de
rechItoo cOl'reqpo:ndient0so el H.e}' (rl' D. g.), de acuerdo
con lo informado, por el Cei<llE:eja Supl'emo de Guerra y
l\j)a,!$.11l1& y ,con aY'reglo a lo c1:1¡.;puesto en la real orden
de 25 de se'Ptíembl'Q 'dé 1878 (e: L. llún~, 288), se ha
Súl'vi:t1o acceder a Jo Rolicitado, ;¡ en su 9011secuencia
dÍSPol1(;ll' >"0 verifique In, me1H}lOllUcla l'o}tificaói6n en la '
documclltaeiún militart1cl T'CCUl"l'cutc,. r'o:nsig:l1{tn{1"l'::J en
ella el ]1l'imm' apellido ·de' «GueIJ.'[1.», q¡;e le Corl'cspon-
de, en vez tlel ele 1~X})Ó8tlO, Cl)ll (jucOgul'a.
De: rcal orr'l'311 10 digo 11 V. A. n., pal'ft sncolloci~
miento y demás efectos. Dioil guarde a y. A. n, muo-
ehos !lila,s. Madrid 31 de julio ~le 1922.
El General Sl1bsecretal'io encargado del dcspacht' •
EJ\:IILlO BARll]<]HA '
Sofíor Capitán gonoral do In scgunclit región.
Señor Fl'csidc)11te del Consejo Supremo de I.,jUOl'l'll. ""
l\fttr;ntl.•
Sección de ~Justidn Y ASlRntos 'genernles.
APTOS PAR \ ASCENSO
• MEDALJJAS
Excmo. 8J'.: :Jí1n vista del oS'(:rl1;() elo Y. :m. do :3 del
mes ac'Lnal, clant10 (:nontu, do ,h(1,ool' C011C('cl1tlo el \ls0
elo la mo:c1111J(l, ,COl1ll1C11lota.ti:va d'o la e[ml~.)[líía de Cuba
1805-08, con un pasaclor, 'crca.da pOl~ real dCCl'<Yto de
1.;0 de :e,obrero Ide 1809 (O. 1. núm. 16), ,al tenielllm
(E; R.) elel regimi011to de lufal1tel"la Navarra núm. 25,
D. Julio Florenz.m Berenguel', el Rey (g. D. g.) ha te·
nido a bien aprobar la determinación de' V. E, por
------,..--.,...,-"'---------
:BJxcmo. SI'.: El Rey (q. 'J). g.- se 1w, serviiLo CoTl-
firmar la declaración de aptil:ml, para, el asecJÍso, Cnal1-
do I}m' alltigiic':1ad le cOl'l'espt.mcla, lloelw. V. Ka
favor '[,-el tenic:nte auelitC,>l' de segunda D. I3e-rlllejo
SO,HZ, po'},' rcuuLr las condiciolles CIliO cletül'lUÍIlU la iey
'de 29 cíe junio de 1918 y :real d:cc!do de 2 \'le enero
de lDJD (O. L. núm. 3).
Do real oI'Den lo tU!:!'O a V. E. l)nrf! 8U C{llll)cimr<::nfu.
y (~f:r!1i\B \:lC'ctos. I)ios gu[u~cle tt ~'V. lIt n):t.1(;h.0':~ nño9r>
}Indrid 31 ele julio 'rle 11)22.
El Genera! SubBccretario encm'[!ado dd de~Ft\cho,
EJI;IILIO BARllERA
Señor CknnanduJü'() general <le Centa.
r OlaVEl, c~n destino cm el IIospit::tl miUtfÚ> do' Bí1l:rio'-
• lolla, el Rey (q. D. g.) 1m tenido i( bien ccnceétel'le el
retiro, con arreglo [l, lo 'pl'eye:uido en el qm,rtuclo F.) de
"In. hnsG ock,va de la ley de 29 clejunio cle1918 (O. L:ni1-
mero 1(9), con el. haber m¡msmü de {lOO pesetas, qne le
ha sido 8cñuJx,do por el Conse.jo Snpremo de Guerra y
l\1arina, y que p01'cibirii 'por la DeJeg[lci6n ele Iü,cien-
da de l¡;t prov.incia de Ilareelona, a. partir d.el <lÍa 1.'"
de agosto vrúximo, siendo bu,ja por :fin mes actual.
en el cuerpo n, que pertenece.
De l'f;al orclen lo digo a Y. E. 'par¡t su conocimIento
y deinús electos. Dic;!:' gURl'ctc a V. g. muchos años.
lHaetdd 31 de juUo ele 1H22.
El General Subsecret3.1io encargado ¿el despachoc
E:iI>llLIO BARRERA
Señor CapJtún gellerRl lle la cuarta. región.
Señoros I'rcSlclentc elel Conse.io Supremo de GUOY'.l'tl y
.ThJ::trina.'e Inte1:ventol' ei.v.il de Htterra y r;Im1:mt y
d.el Prütcetorftl10 en J\,Iiu·J:llecos.
Sección de Sanidad Militar
RETIROS
Sr:: . Conforme.con lo solicitado l)()r el 130-
medICO de Sa,lllüad Militar D. José Bueiras
l'~xcmo...Sr.: Como r0sultndo del conclU'SO anullcüul.o
por real. ordell circnlar de 26 de junio último (D. O. nú-
mero 141), el Hey (fJ.. D. g.) se ha Ben'ido disponer
que el t0111ento de Ingellie¡"os n. llulael }'Iartínc7. vna,
con destino OJl el segundo regimiento de l,[rpllClol'cs 1Ii-
nadares, pase t1cstiw'ccl0 al Centro Eleetrot<:cnico y de
Comunicaciones, para prestar sel'vicio como Glleargarlo
de }ll, estaciG!l HadJoteJO[l'rún.ca de Cabo .Tub}:.
De real orden ]0 digo a y. E: pal'a su conocimiento
y de~ilás erectos. Dios gnttt:de [t Y. J;1 .muchos año".
l.Iadrld 1.0 de agosto de 1922.
El General :3uosccretario encargadD del despacho~
EMILIO BARRERA
Señor Capitán gener;:;,l de la primera. rc'fP.ón..
Señores Cápit{m generd de Ctmal'Ias e IntC:-Tcntor civil
de CUClTa y lUarinR y del rmteetorad(} en Jl.ItuTm~c6s<
J\fATRtMONrOS
}ilxcmo. St·,: Accl'{1icndo a lo solicitado ·por el CO"
.malltltm'[~l de Ingenieros D. }',u1s 81<3l'l'(1 Bnsta11lallt::l,
con clo:3/.mo en la cOlnisiún. elo Jl.fovílízacliíll· de Inclus-
tria" de.]~ soxi::t región, el'Roy (q. D. g.), <12 acuel'do
g,0J! ]0 ~n~,ül'llmclo por 01'(}' C01u,e,io Supremo en 15 {le
Ju110 })l'OX1l110 pasutln, S(~ hu se¡OYWo eoiJCoderle liccmcia
}>a1:(1, <:onil'ael' matrimonio C\)11 doña Margarita. Nava
y ·Lasa. .
Dr~ l?¡:[Ü Ol'lbn lo \Ugo a Y. ]1. pllra su cr.modll1i'cnto
y cIernas, cf(:c!os. D1O.3 guarde a V. E. muelles año¡¡.
1vIrl{U"id :Lo do agosto, do 1922.
El General Suhsecretario encargado del despacho,
EJ'.uLIO BARRI~R.i.
SeñOll, I'l'esidnllL'c del 'C<H1S('jO Supremo de Guerr(1, y
I11arina. '
Süñor Capittíll g:)lH:;rtlI ~de la. sexta región.
lUxmno. Sr.: ,Accediendo a 10 soJieitadó por el ca-
pitún ele I;l:gC'llil'r-os D. 'Víc('ntc 110a J.\1:iranc1a., disponI-
ble e11 c¡¡ta l'e~:h)11 y en comisüíl1 C1UÜ Servicio de ~4.,c­
~on(lUti.cn mUitul', DI I<c:¡r (q. D. ¡r.), de aculAran C011 10
1l1fO~'llHlf]0 por C-f1t;l Consejo Bupl'mrro 011 :/8 <1(,; julio
J)HYxJ1llO l)UsíJ.clo, se hu sm:virlo c:om:edol'ln ] icom,ia par; t
C'ont1'ucr llllti.r1monio ea]) éloña Natnlil1 do la 1'01'1'0
do rl'!'as~i ()na y }'CJ:It(¡Jl(]ez Duro. '
De real O1:d:ell 10 dLo.:o [1, Y. JiJ. para sn wnoeimÍ'ontd
y íler:uls ¡,¡'cdos. IJiüB g'lltlwle te V. Ji:. mlwhos años.
MaÜ'L'lrI j.o do agosto do 1922.
~l General Subsccrci:al'io f'llCnrgacto dd der,llacho,
JI1:M:rr.ro n,mrll<:llA
Sc,ñot' . :!~l'N4j¡¡nnl~\ dd (})BI'J(',jO Atl])irH11l0 de GtWl,'l'tt y
Mm·111l1. l'
SC'flOl' (~apH,(U1 g'Nlel"al tlo la prinwl:11 l'egi6n.
, -----..:---------- .'
LICENCIA,~
·.EXCU10a, ST\:' COnfOf"ll1!J: con In sülicttado po-r el, al-
férez do eOTI1pIe:nie.nto del CEC1IJO ~de Ing.2nieras D~ Ca.r-
los ..:.4.hiu ASIJurz, nf{::cto n esa C2.p.itanía general, el
Hoy (q. D. g.) He ha. servido' concouel'Je nn más de li-
cencia. por USUlllOS pro})ios para Alemtcuia, con alTog]o
. 11 lo provenido en 1::1. real orden eircular ele 5 clo ju-
nio elo 1905 (O. :L. ntini. 1(1), debiendo presentarse tI
l\'Ís cónsules de li;spaña en las distintas po'lJlúciones que
ylsIt(~.
De real 01'cl"m lo a V. E. para' 811 (,,:moeímiento
y uemRS t?fl'(:t{IS. gW1.rc1e Do Y. E. nnwhGs años.
Jl.I¡ttkül 1."' d~l agosto de 1922.
. Bl General Subsecretario Qllct\rga\lo del \kspachc\,
E:i.\IIL!O BARllER.i.
Sel101' Capitán gcn8ntl elo la primera región.
ExcmD.
mandante
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Señor...•
(Ji1'oular. Excmo. Sr.: Para !proveer, ron arreglo a
1Q que pr/::ceptúa el real decreto de 1.Q de junio !{le
1911 (O. L. núm. 109), según dispone el de 19 de sep::'
tiembI1e último (D. O. núm. 209), Y 'COn las condiciones
Ifteñaln,das en las reales órdenes circulares dI<) 21 de
'1ÍIayo de 1921 y 27 de junio próximo llasado (D. o. nú-
meros 111 y 142), la :plaza de jefe del Detall' y ('.Qnta-
bilidad ¡(leiI. Colegio de Huérfanos Cllq la GUBrr:a, que ha
de sen desempeñada por un comandante de Artillería,
el Rey (q. D. g.) ha ten:ido a bien disponBr se celebre
el ,corl'€spondiente ,concurso.
lJOs que ·deseen tflnlar parte en él llrOmov€iI.'Qn sus
insta~lcias en el lllaza de un mes, a contar desde la fc-
eha do la pubJicf1¡c;ión :cle esta d:isposi'Ci611, acoml)aih1.w
das de las copiaS íntegras de las liojas de servicios y
~lc hechos y demás <1acu,nxentos justif¡ICativos ,de su ap·
tUmd, las 'que serán cursadas dil'€Jctn,mente y ,oon ur-
gcncia. la IQste Ministerio por los primeros jefes do los
cuerpos o elcpCil1!c1onGÍas, como previene la real Ol'{[on
.circular de 12 de maUzo de 1912 (O. 1,. núm. 56),
en la illteligell1cii.a de qne la,'3 instancias que no hayan
tlCmida cntrn,da en este Centro clel1tro' del quinto día
después del plazo señ.alalclo, se' tenc1Xián por no ,recibi-
das'consignando los quose hallen sirviendo en Ba·
leares, Call1atias y Af:r:ica si tienen cUml)Hdo el tiJ8m-po
de obligatoria pernJlanencia eill estos territol'lios.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 31 de julio ele 1922.
El Gcneral SlIbsecretario encargado del despacho,
EM1L10 BA:aRERA
RECLUTAMIENTO Y REE'MPLAZO DEL EJERCrrO'
Se,r'.lllo. Sr.: . Vista la instancia l)ramoVida [JOr José
Radrúguez Delga'do, vecino de Olivares (Sevilla), en so'-.
I1citud ele que le s!0an devueltas las 500 pesetas que
ingresó por 01' 'plrimer pln,zo de 811 'cuota militar, por
ll'abeJ:1 sido rlGcltn'aclo iJ)'útU total; y resultando que f'l
interesadD, recluta del rccm;p'lazo de 1921, se iucor'poro
en la fecha rcglamelltal'iu al !.l'egillliCtnto de Infantería
Soda llúrn !J, fin Ql que I)CrlTIanrci6 pro¡:;tanxl0 el "Ier-
vIcio die 811 ('la8o lla~ta fin do Il1'lll'Z() do1 año a,e:tual,
qu..\. :rué hajft 1(\11 {~1 'llIiiltl1íl 1)01' lHtbcl' Hid<J ,(](dul'ado :lll-
(ltn tottl}; Cf1It\HiKll"J'[lIHl'll (jUl' (11 illf';l'(V'O (]Gl oxtll'csl1do
1)1azo osbí, V(1,1'iJlc[ul0 I(lnn!ro (le J[1, Ú[lcj('(1 qn~' ln:c:vJene
\'l, ¡n·l¡í!111ü 111 a tl(']'I'P(.\lltll1Cl1t{) })[(1':1 la [(llhwu.'.1(ill' do
la, loy (1(: l'é'(·.lutamil'utn, o RQ!1. ttn!.0s 'de ,rm ll1wva.,cla·
Kifl('ac1611, (11 n0j' (j. 1>. P;.) I'){\ h[t St>1YI(\() {1()f)ostJnuu:
Jtt hül'icar1lt llcLkióll, Oll vi ['1..111(1 (lo Ji> qno {1p(m'míll(1 oJ
(\1'11:011Jo 281 I1n ht l'("fol'.i(!a Joy de r~eelntmlliallt().
Do l'("a1 ol"dC:1l 10 digo [\ V. A. I{,. lJltl'a su 'OOl101Oi'
mi cuto y (lamás o:t:octns. Dio.'! gnnl'c1o a. V. A. R. mn-
ehos afios. Madrid 31 de jl'ilio de 1922.
El Gelleral Sl1bsecretarlo encargado del despacho,
E:M¡I;IO BARUERA
SeñorOa.pitá.n general de la segu:oi!a¡rcgi6n.
------_.~--_._--
~etcl~~~ da bl!ftrutclón, ,R~c~n~omlilF.l~~
'J C'!er~a~ dJver~n~ ., ' . .
OONotmSos
0l1'(}1I1al'. ]~X()11lO. SJ:',: Pltl ti !P1'OV{'CJ:, ,C011 ut'l'o~lo a
lo qlHí pJ:0C<'llLúll, cl 1'0(11 decl'~~(()" de :e,Q de. junio lc10
:L9:JJ. (O. L. núm. 100) y l'cal OJ:UCIl ()jn:uJar do 21 ele
mayo '(l!Ct 1921 (O. L. n.11m. 111), una plaza de coman-
dante médko prof'8so1', e11 comisnóll, en la Acaclcan:ia de
Sunic1ad Militar, qne llade desempeñar la clasc de Hi-
giene niilitar, el Rey (q; D. g.) ha tenido a hilen dis-
poner se celebre el 'COlll'eslPontdiente concurlSO.
Excmq. 811.: En vista d€'l escrito de V. E. de 4 del
'lJrcs-::mte mes, dando cuenta tic habel' <concedido la adi-
'Oi6n del paS'n,dor «Lar3Jche» sohre la mN1alllt ele !"reli-
]la, creada 1)01' real decreto de 20 Ide marzo de'1910
(O. IJ. núm. 48), que lloseo el alférez (E. R) D. IsI-
doro Isabel García, con destina en el batallón de Ca-
!ladol"0S Alfonso- XII, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bion illJ<l'obar la !determinación Ide V. liJ., por a;justarse
a los p'l'ec,optos de la real oJ:iclen 'Oi1'C'111a1' de; 18 de agcs-
,to de 1919 ((J. L. 1lúm. 308).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'y lClemás efectos. Dios gual'{!e a V. E. muchos afios.
Madritl 31 do julio de 1922.
El General SlIbsecretarlo encargado del despacho,
EMILIO R4.RRERA
'Señor Capitán general de la cnarta región.
. Excmo. S1'.: En vista del escrito de V. E. de 4 del
mes actual, {landa cue:iilá de haberse conC€lii>do la .adi-
eión del p'asador «Larache» en' la mcilalla militar. de
Marruecos, crea¡da por real decreto de 29 de jun;lo de
1916 (O. I.f. núm. 132), que posee el alférez (E. R.) don
Luis Her,rero Gar.c:Iá, con destino en el hatall6n de Oa-
zadores Alfonso XII, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
'bien apTobar la determinacián de V. E., llor ajustarse
.'8, los' 'precep~ ;de la ll'aaI ord€lJ1' cirteular de 18 de
mayo !de 1919 (O. L. núm. 308).
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCimiento
y !demás efectQ:l. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
J\1:adritl 31 de julio de 1922. .
El Genera.! Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
:Señor Capitán general de la cUUJ:ta rügiól1.
.ajustarse a los pTece;ptos del inciso 'Gun,rto de In, mal 1'_ Los gue deseen tomar parte en él pl'Omov€il.'án sus
<onien .c-árcular ide 1.0 de febrero de 1899 (O. L. númc- mstauClas en el plazo de un mes, a contar desdo la fe--
ro 17). . ' ella de la 'publiea,c,ión do esta disposieión, aconwaña-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiC1:lto das de las eopius j,ntegTas de las hOj113 de serviClos y
JO. !demás efectos. Dios guarde a V. E. mlwhos n,ños. de hechos y demás, docum:entos j~lstif1cativos de su ap-
lIradI'id 31 de julio de 1922. titud, las que seran cursadas duactal1lcmtc y <con ur-
El G -al S b tu • "O' d d 1 d h gencia :a I0st-e Jl.íinistorio po-r los prim~ros jefes de los
ene¡ u secre no cn.arba ° e espac o, cuel:J;lOs O {lcl}(:;ndencias, 'Como previene, la' real orden
EJI,IILIO BARRERA circular ao 1~ de marzo de 1912 (O. L. núm. 56),
.Se:ñúr Oapitán general de la cua:rta regi6n. tenierido lJr€'senteel crue se 'Clesigne ql1e 00 ha da suje·
tal' a lo 1)1'CWe1l1do en el artículo 98 {lel real decreto
de 2 de noviembIle .lde 1904 (O. L. núm. 205).
De real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento
y ;demás efedas. Dios gua:rde a V. E. mu,chos años.
Madrid 31 c1~ jrdio {le 1922.
El General Subsecretaría en~argado del despach_o,
EMILIOB~
Excmo. Sr.: El). vista del €'$orito de V. E. de 80 d~ju'nio próximo pasado, dando 'Cuenta 'de habell: concedi-
do el 'uso ide la :m,edalla lUilitaJ:'l de Marruecos eon el
pasador: «Tetuán», creada l)or rc:al decreto de 29 de
• junio de 1916 (O. L. núm. 132), al comandante de In-
tendencia D. Ol"leln.cio Tejada Martíncz, il1'cluJído en lla,
~lac:i6n que acom¡p.añab!} a su dtado ~rito, el Rey
.(q. D: g.) ha tenido;) a bien aprobuT In: detCJ:'mJirnaci6n
de V. E., púr ajustarse a los preceptos de la 1'00,1 or'- ¡'
den .circular dltl 18 de agosto dIO 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ¡
y !demás efectos. Dios' guaJ:'d~ a V. E. m.'udlos años.
:MadT~d 31 d0' julio de 1922. , '
, El General sllbsecl'etario encargado elel despacho,
EMILIO BARnERA
Seffor Oomandante g<?nCJ'fll de Gouta
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tJ.~ Excmo. Sr.: Vista la insta:ncin. quo V. E. l(',Ursó a
~ este .lIUniste¡l'ia, 1)romovida :por Agu,¿tín IIel'nándeZ Pé-
. ~. l'ez, v2cino 'lle Las Palmas (Gran Canaria), en solici-
~' tud ele que le sean dClvueltas las 1.500 1)'280tas que in-
j;) gresó en la Delega.oión especial de Hacienda de Las
rior Palmas, según 'CRl·ta do :pago número 38,. 1'01io 127 ,uel-
\oóI to (leJ Ü)lllQ segundo, prE'supuesto ele 1919, como .así
. ~ aprE'.ce del certificado expedido :por el temido!' de li-
~ '\>; hT~ ~e dicha dep,:,l~d!¡;nc~8: en 8 ~6 junio úlUmo, pa;ra
¡P reélim.l:rsc del Sei"VlClo militar actlvo, CUlllO recluta del
reemplazo de 1898, perteneciente al re",oimienlo de In-
fanterla LasJ?almas, y teniGndo en mwnta que el in-
teresado se a.~gió a los benefi,¡;ios d'e indulto :por la fal-
ta de concentrQ'ci6n para ISU destimo a cuerpo y por ha-
ber .cumplido la edad de cu,are:nta años qUDCló exento
de toda l'es:ponsahilidad. no slll-<l:iendo, por tanto, Su,s
efectos él expresado ingrlC,<;o, el Rey (q. D. g) se -ha
ser'vid'o resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
J1'ferencia, las cuales percibirá el individuo 'qus efec-
tuó el depósito o la persona apoderada en forma lega:J.,
según dispone el artículo 189 del reglamento -dietado
p"ara .la ej-c.cución de la' 'ley de reclutamiento de 11 de'
julio de 1885. .
- De real or-dien '10 digo a V. E. para su conocimtento
y demás efectos. Dios gúarde a V. E. mUchos años.
Madrid- 31 do ju'lio de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EJ\eIlLIO BARRERA
Se;ñor Cal)itún general de Canarias.
Señor Intell}'cntor civil de Guerra y Marina y del 1'1'0-
tectorado on Manucoos.
Sorlllo. Sr.: Visto el expedicmte que V. A. It Cllrsó
a este Jl,iillisterio en 13 del nms actual, insteuído con
motivo de haber alegado, como sobrcwellida' do& puós del
ingreso e11 .caja, '~l soldado .1\.1ltonio Martín López, la
eXccl)(Jióll eld servicio qno señala el 'Cuso segundo del
al'trculo 89 do la ley ¡¡le recll1tltlniento; y al)al'ccicndD
comlll'obaelos todos los requisitos que S'3 exigen :para
-podCl1 disfrutar de dicho fJ.clllcilcio, el Rcy (c¡. D. g.),
de confolunidad: con lo aoordado por la COmisión mixta
de l'edutalllieonto de la l}l'ovir).cia de: Málaga, ¡se ha ser-
vido d~clarar eJeceptuado del servicio 1i:1l< filas al inte-
resau(j, .como com¡pr<endiclo en el ,caso y l'lirtíeulo 'CJta-
dos y en el 93 de la- referida ley.
De x-eal orrlen 10 digo a' V. A. R- para su¡ conoci-
m1ento y demás efectos. Dios gllarele a V. A. R. mu-
'Chos años. Madrid 31 de julio de 1922. < • •
EL General Subsecretario encargado del despacho.
EMILIO BARRERA
Sefiol' Capitán general de la segunda ,región.
Excmú. Sr.: Visto el expediC1rlie que v.. E. curs6 a
esté Ministerio 811 15 del mes actual, instruído con mo-
~ivo de ha,ber alegado, como sobrevenida después del
ll1greso en caja, el soldado Manuel Ortega Alarcón, la
eXgepción elel servicio en il!llS, COlllprendida e11 el caso
prImero del artículo 89 de la ley de reclutamiento;
resultando que 01 padre del il1teJ:'esi1~l() cumplió li.t edad
se:xagenarht (lcmtro elol mismo afio en que éste fuá al.ls-
tuda, circunstulleiu qne e11 virtud éle lo prevenidO en
e~ ar'tlclllo 90 del regltllnemtoptl1'a, la aplicación do la
cl'uada ley, pudo exponer como canSil (1,tl exocpción en
el r~(:t;o. ¡(lo 10 .clnsifi'cnc:i.6n, si!1 qnc, 1Jai'a tal mofivo,
tOl.lfu el carnU'tcl'_ do r¡nhrevollldn lIt <¡uo nllo1't1 alega,
por deolf\1'il1.'lo 'flSJ el CHRO terC()l'o (lel 01'tlcul0 !Hl del
1'O:i1nnlClll1} rxpl'éf)[\(lo, (~l ltoy (j. :no ~;.), do cClllfül'midad
Clon lo n(:m'(l"üo 11m' l:t (~omiRiún 1.1rixtn do l,'üüluta.1l1i~nto ele 111 1)1'o\"inela. do A[merin, so hu, servido de,,-
estwH!l' J:\ m:(:()jJe!(jll (.lo l'cf()1'cJicÍ(i" VOl' no esi;;'1r ct,om-
111011¡1Ida ('11 10H JlJ'(,COl)Ü~R d.ol nl'l1cml(1 1)3 <In Ja1l\olloio-
no,<1.I\. lov.
" l)(\ l'S"Ül o.l'iJ¡"l1 lo di~'JI a V. le; l1:1Pn flUOO1ll1Chl1ile1l'l'<;1~. d()1~111H pJ(·(,t,;,~. J)lOfl I(llttl'<l.O n V. E. m.t1tc.hos afios.
l\faancl 3J dI' ;¡uHo ,oc 1.922.
El (lene,':::" Subsecretal'io eneal'gallo del despacho,
EMlLIO BARREHA •
Señar Capitán geueral'de la terc:erlfl, regi6n. •
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Excmo. Sr.: Visto el eX11edientc que V. E. Gurs6 a.
este Ministerio en 13 .elel· mes actual, instru1do con
m.otivo :(le halxw alegado, como sobrevenida rl!eslmés CId
ingreso E'n ca;ja el soldado Domingo Romero H.errera la
exCel)ci6n doel sCl'Vicio en filas, cDlll]Jrendida en el .cu,So
primero del artíocul0 89 Jele la loy de- rccllitamiento, el·
Rey (q. D. g.),. de acuerdo cou lo l1rollucsto por la
Comisión mi1..1;a de reclutamiento de la pl'OTincia de
Ciudad' Real, He ha servido ~lesc8tima1.' la cxcepe'i,ón de
referencia, por no estar comprend.;ida en, ks preceptos
ufol artículo 93 de la mencionada. le.y. .
'De :real Ol'dien 10 digo a V. E. .pa;ea su ('f.)llocirntento
y dei11á.-s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid- 31 de julio de 1922.
El General SIÍbsecretario encargado del despacho;
EMJIJO BARRERA ..
Señal' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 11 del mes actual. instruído con mo-
tivo {le haber" alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado J'osé Farrf Riba, la excep-
ción del servicio militail' activo cOlllpnmdida en el caso
primero del artículo. 89 de la ley de reclutamieuto, por
hallarse su hermano llamado Francisco inútil; y resul-
tando que su citado. hermano fué -dcek'u'ado apto para
el tIlabajo en cl reconecimiellto que practicaron los
médicos vocales de 1111 Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de 'farragolla, el Rey (q. D. g-.), de
acuerdo con lo propuesto por 'dicha. corporación, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real ol'c1Je.n 10 digo a V. E. para su -col1ocimiJ8nto
y demÍls efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1922..
El General Subsecretario encarga.do del despacho,
" El\'I:lLlO BAl.nmru.
Señor Capitán general da la sexta Iregión.
~
}i}xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6'- a
este :Ministe1'io e11 8 del mes actual, instrrúdo con mO-
tivo de haher alegatlo, como- sol)revenido.. después del
ingreso en ,caja, el soldado Francisco FerrclJldo Alfonso,
la excepción (lel servicio en 'filas comprendida en el
caso primero del :a:rtícu.lo 89 ele la ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo C011 10 propuesto por la
Comisión 'mixta de reclutamiento de la provincia de
Valencia, se ha servido desestimar la excepción de 1'e-
ferencra, :por mo estar cOll1prendida e11 los prE'1OOptos del
artículo 93 de la mencionada :teyo
De ré.al orden lo digo a V. E. para Su CI.lnopimi'ento
y demás efectos. Dios guarde ,fu V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1922.
. El General Subsecretario encargado del despacho,
EMIL10 BARRERA
Señor Capitán general de Baleares.
EXcmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos qule. se éxpresan en la siguiente rcla.ci.ón, que em-
pieza 'con José Pascual Espinosa y termina COll Angel
Amocdo Alonso, l)ertenecient0s a los reemplazos que 5'e
indican, están comprcncli:clos ,en el art:kule 284 de la
vigemtc }lCjr d'0 rcclu~am:iel1to, (>,1 Rey (q. D. g.) se ha
sel'vMo disponer que se :devuelvan 'a los interesados las
cantidades que. 'Íngrosa1'on prut'l1 1'oc111.Ot1' el tiempo de
scrvieio en filaR, segl1n .cartas de 11ago 'Q:\pcdidas 0n
laSi f(lj(;]¡,as, cau lo~ 111lmc1'(}S y 1:)01' .las De,]<c>gacioll8s ele
II:wjendl1, que c'11 la citada ,N)lación se 0):1>1'(\gI1,11, ,como
h~ua-lll1!'nte la. suma (111(; dcb:: S01' roinlc{ll':ula, la. cnal
lWl\cJ.1 Ül'{t d inr'Uvidtto qne hi7,() 01 d()1'lóHito o .la '001"130-
na alltol'izl1da 011 :i'Ol'ma ]('gal, 8(":.\Un ))1'ovicno el. \1:t'~
túmlo<L70 del regl¡\tr\{¡rli,(lr1i.dado In\!'!), lo; '()jC.tn:l1ci6n de
h\ ,ci,üldn 1<'y.
De :1'0[\1 orc1k'u lo digo n, V. :W. lllll'o. S11 <:olloC'imilento
';Y' (h~m(ls cfQctos. ])108 p;u:uxlc ti, V. E. muchos años.
.M.ll,dJ:id' 3l do, ;juEo do :11)22.
mGelleral Stlbsccretario encargado del d.,spaeho,
EMILX0 BAHHERA
SO'fioles Capitanes gonorales de la.s regiones.
SeñQ1'. Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado iC11 MaX1ruEllCoS.
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Guill f rmodelaAsunción 1I')!"ldmYl •••••• " ¡¿lem ••• , ••. ¡den¡ ••••.••. ;:,ielro, 'Q¡9 2;)0lldcm •••••. , 500
José Pliíol Ncb¡,t ••• ; •.•••• l¡¡h.:' 1"5,, ida, •••••. Lérida•••.•. ¡U;l'ida, 59.... ¡( id.::m • 1919.'1 3 li;; Ll~áó\ •• ,. SOl)
Juan Ll0' es Monos .. , ••• 19' 91 C81'V'{·ra. , •• , !de[,~ •••••. Id3m .,...... 9 (~nero 19;(: $~ ltk:m •• ,." 500
Pedro Codina Amblltlle. ' .• 19~:1 DeBt:,'xall ••.•• ldl.:Il1 •••••• , [Ja!afi,uO', 6:) •• ll\ fdH'o I199·.~2,,:1 'i73 I?"m. .... 500
Pll,r,cnal Alhalüte Bel<mgucr ¡92'1 'ú :me1 , •••••• TI'fuel. ••.•. ['torne1, 69... . 4 id·, m,',,: 9" 1er"e1. • •• SOl)
Cecilio Larrayoz Lcclm:- I . '
bcrri ••• ,., ••• , .•••••. 192:/ l-"nn1Dlonn •••• Ntn'arra..... Pamp:oIlll,76.. 1P cnero. 1SI:!:'I¡
Antonio Fr:.mta Uds •• , •. K9.~: Ideni•.••••.•. ldem .•••••. ¡deí::,••• ". ••. 15 ú:bn¡,. 102,'
Gen.aro Ligorit Aclmtegui. ¡95;..,cnl~hO¡'1'Q •••. Lo.g1'cfio ••• '1IL.('groñoJ 79 •• 26 enero, 192:1/
LucH\no Gue1'cnabarrcna .
solaun 192 .. ¡Bilba() •• , ••• , VIzcaya ••• '1Ifhlbao" 80 •. '. 19 fe b:'o 19221
Rican'io Hormacche In- "
chaul'za •••.•.•••.• , ••• :9 1 ,',II.Id.cm •• ', •••., ., Idem ..••.. , [der.l ••••••• ' :. ide'''''1 ;9'&'\
Cresccncio Umñuela An-
drés.t •.•• ~: •• _.••• ~~. i9.2;:LIIdt~nl.,.=.,.~~ [df3ÍÍ':~ •••••• ~i!'·dC"Ü1 .~ •.If"'~ 9i~ltli1~,¡r02
Francisco Egnia TCi'rc.1l1- 11 11 I
day , •••••••• , •••••••. 19"2ID',rllugo ••.• , lciem." •••. 1DUlfiugo, SI •. 7 en;-l'O' !9:!;;!.,
EugenioOlidcoA1'1'i. •..• 19181IBilbao ••••• ,' ldem •••••• ¡Bii.b20,lio., •• ZIIlCJ."'J'C·. 19111.]Grego~·ioMoliasterio~ue~;,. !()2ZI':lrdem .. , ••••• I('cm •••.•• ,1 !\¿' 111 ..... ,' '1'1 27 ecel'O (922
Antomo L6pez Palazon •• , 19.'2 '..[clero., •.• , •. ¡dm;:¡..... '1 f(iCm ,....... ¡ 1IflIno.1 ;9~211
Loren.zo Lázaro JI1nqum:;:¡. : 92CII/ldcm o •••• , " idem ..•••.. ¡ldcln ...••.• 11 2 I . sePbrel19c~ I
Domingo Lejurugui Lil- . I 1' I I
1'1'ondo. , .••..•••...• , 1922¡ Guccho Idem •• , •.• , IDu¡,an~WI 8! . '1 1 ::n enero. 192~:i
Julio Barrutia Uriarte... J9~211'íliibao~••.•..• 1¡.:cm .....• Bilbao, 80 .,. '111 23111üke.119;lijl,
Facundo de Gucrdca .
Echeval'lÍa Usabel •• ;. 19!()'I"Id.em" ••.•••. [detn,' •.• o •• ,dQm .••• ,., '1 1,r.¡feh.ro, 19191)1
Jos! ~~ría de Gogéno]OJ I . I
f atIno 1i9:32 Lem " ". ¡dem " :dem .. " I ~,idom. !~2:l,
Pebdr,ot' Echenagusia Dufí:,- ¡Ip < 1 t I ¡I i
' ....~l·Hl.* ~'... /f"'""" l' c. E92~1: (;fl.U~:! eeb. # Iif1,enl . , •• ', .. ídem •. , ,', • ~ ~6 (10e:"0. 1922r<ebpe~eg~rbum.onlC.. H)2:2I!D,ol'ango ..... ídem " Dnranp.;Cl,81 .. Ii< idem. 1923
José GÜin Uld, al'tl ••••... '9'''''pll!lbrm •••.•• , fdem ·., .¡Bilb¡'O' 80 ••• 2e idem . 1(¡2Z
Domingo Inm: !sturiz. • 19221:3n11 Sdxstián, Gnip.ú?,coa •• S. SCbáS,'liálJ'78 17 fcD1'O. 1922
Juan Sitlavenia zuzu¡¡rre~1 I '
gui " .. 1922 'IFuclltcrrabía , ldem .••••.. Idelill ., •..•• , '7 ídem ¡ 1'.2;~
José Ma1'Ía Gabirondo A¡z~
pl1nta , •••• , •••.•••••• 1922 ·ZalllUZ , •••••• rde!),l ••• ; ••• 'dotn 17 ¡dun. 1922
Abraham Martín López •.• t62~ ti! od i 11 (\ del
Cam~IO., ••• Vallad.,lid... ~vr()dill¡¡,87 15 idOll1. \922
Jos4 Benito Alvaro., •• ,. '919 Pilie! de Ab¡¡jo. Idem .' ••• ,. ldClll •• , ••• ,. 3() cnero, 191!l
Ma:s:imino Giltíérl'cz Gl1tie~
1'1'(>':<: ••.••••••••••••• 1922 Va1ladolid .••• fd¡:m .' ., ••. ValJadolil1, 86.
Scculldino Cernuda Olmar; 191;) Idom •..•••• , Tdell1 ••••• ,. Id0ln .•••• ,.
Pedro Julián Muñoz Cabre-
ra ••• , ' 'f, •• , ..... l' ., 1922 Idenl .... 'O •••• t Idero. f ....... ~ fdetn 'w, •••• t
:Niceto Martínez Oon:¡.ález. 1922 lclem. •• , •.••• 1clem • •• .,. Idcm ••••.•..
José Inestal Mangas •••••• 1919 Ledesma ••••. Salamanca., SalaJ;Ilanca, 90.
Cil..,,'U)ar. EXClllO;, Sr.: A los efectos prevenidos en
<el artículo 428 del reglamento para la aplicación de
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (rI. D. g.) se ha se1Wido ronce-
,cler el retiro .para Huelva y Estepona (Málaga) a 10s
tcniBlltes . (E. R.) de Carabineros 1). Juan Ord6ñez Ga~
vilán y D. Alejo Mar:i:ín Torres, eondcstiúo, el p:cimo-
ro, en la Commldancia de Huelva,y el segundo, afecto
(~ los Cologios d~1 CUOl'PO para efectos i1K1Jtnini~tl'ativos,
1)01' haber cumplido la' ociad ¡para obtenürlo el dla 9
y ,17 ~el mes ü;ctual; disponiendo, al propio tiempo, que
por flll del lUIsmo sean dados de bo,ja en el: cuel~po aQue pertenecen. '
De 1'0(1,1 ol'c1~n lo dIgo a. V. E. para BU conocimiento
~r cl'Cnlt\,H 01<\Oi08. Dios g'ual'(lc 11. V. E. mnchos ¡tiios.
Mndl'ld: 3:1 del julio dc' 1922.
El Oono1':ll Sub.ccreta;lo enc(lrgado del dospacho,
EMILIO BARRERA
Roñol', Direetm' genera,]. de Carab:fnel'os.
Señore~ Presi(len~e del Consejo Supremo de Guerra y
Marma y. CaplÜmeS generales de la primera y 00-
,gunda reglOnes.
REEMPLAZO
]<ixcmo. Sr.: :mn ~'istt\ elel' cscl'ito ele V. E. dO'8 del
mes actual, en el qno p:irtlcil)a. haber declarado de
l'oe,lllllluzo provi~ional por enfermo, a l)urtir <'lel día
9, del mismo, al t.eniente coronel de la GUfll'clia Civil
D. Pedro Vaca y Guzmán el Bneno, can clestino en la
Comandancia cle Jaén, el lloy (Ct. n. g.) se ha servido
confJrnu¡.r 1(1! determinación de V. E., por hallarse n.ins-
tada a lo dispuesto en la real orden do 18 de noviem-
hre de 1016 (O. L. núm. 250), fijando su residencia en
Jaén y quedando afecto para el percibo de sus haberes
al 23.0 Tercio de la Guardia Civil.
De real orden' 10 digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios gl1arele a V. E. mnchos. tiñas.
Madrid 31 de julio cle 1922.
El General Snbscc~etario encargado del despacho,
- EMILIO BARRERA
,Señor Capitrun general ¡le la pri;mora región.
Señores Director general de la Guardia Civil e lnter-
ventor civil de Guerro, y Mal'ina y del Protectorado
en Marruecos.
. la ley ele ree1utamicnto', el Rey (l]. D. g.) se ha 801'-
¡- .-ido disponor se manifieste a V. E. que d Capitán ge-l lwrrrl de la' cuarta, l:egión ha dccrébldo la expulsióJl,
I por i!wOlTegi.hle, del músicn <le, teI'cercc del b,üuItón¡ de Caz¡¡doros Alfonso, XII, tercero (le m,Dntaña, vciíun-
¡ üu'io deL mismo, Fl'ílllCiseo Belmmce Noguera, hijo de,
I Antonio y 'de Tom:asa, natull:aJ de Parulllon.a.
\ J)¡;. real ol'll::m lo dig1) a V. E. pal'u su cOllocimt:mio
l' y demús efentos. Dios gnardo ti Y. E. mnchos años.
1¡l\Iac111cl 31 de julio, ele 1922: .
El General Subsecretario encargado' del despacho,
I EJl.IILrO BAlmERA
Señor...
Senor...
Cil'Clllar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
.el artículo 428 del reglamento para lt~ aplicación de
1:.1; ley \'le l'oclutmuientQ, el Hey (q. D. g.) se ha S81~­
vldo disponCl~ se' lilanifieste a V. E. que el Capitánge-
lleral de la '])l'imora región ha de<::rota<1o la expulsión,
POI' incol'l'egiblc~, del educando de banda del. segundo
regimiento de, Zapadores Minl1dores, voluntario del mis-
,mo, Zacal'lns IsIdoro Cárdenas lháñez, hi;jo de Manuel
y de Nieolas(1) .lmtul'al de A1tm0<16y(1,1' del CamIlO (Oitt-
<dad Heal). • .
J)(~ r.cal ol'dkm lo ~1ig\) a V. E. paro, su cOllocimi~l1to
:y dC'lnas ni;<'{llos. DlOS guardo f\ V. lj). muchos afioR.
Mttdl'lcl 31 de julio ele 1022. .
El Genel'al SlIbs¿crétario ~Jlcl\rgadoclel despacho,
E:]Jl.XlUO BAIllmM
$eñor üapitftn
Excmo.' S1'.: Visto el expedielli~ que V. E. cúrsó a
este Miüisterio en pl'imerli del mes actual, instruído
con motivo de 1mbeJ: a'legli,rlo. como sD1JrevcnilLa clcsnu6s
del, ingl'eso cm caJet, al sQ,ldalto Juan VaHejo Driñas, 'la
exccllciún del servicio en mas, crn1lprendida en el cas),
primero del fel'tíenlo 89 de ltt ley de reelntullliento; y
consiJ1el'ando que según l el artículo 100 del rcg1amento
de 1ft dtthlrL 12Y, no se c01l8iderm'úll cümprendic1u,s en
el 03 d() ht misllw. las ()xccllcione¡; fundac1as en la ausen-
cia de pel'llollus de lu familía (h31 mozo, nlUndo los diez
añOS cl.e esta ausoll(;ia se cumplan desl'uí:s de sn ingTc,'o
Bn caja, el lt<w (q. D. g.), de lwuerc10 con ]0; Pro1JUcsto
por l(~ ComlsfCín mixta de l'cclutmniento de la pro\":in-
cia de A!.avfr, se 1m servido desestimar la excepción ele
xefc!'cncia, 'por no C'stUl' ,COmpl'L'llÜ'ida e1l los preccptos tIc!(n-twulo 93 do In lllo1lcionada ley. '
De r<:lü Ol'lI'l'll lo, dig'O a V. ]ji: para su cOllocimi!C'nio
y demás efectoR. Dios guarde a V. Jt). muchos años.
:M:u<lJ:'Id 31 de julio de 1922.
El General Subsecretario eucürgado del despacho,
EMILIO BARRER.'I.
general ,p'e la sexta {región.
Excmo. Sr.: Vista la instanei¡¡; que V. K cursó a
.este .Ministorio, promovidn. por el recluta del actual
reempJn.zo lior el Ayuntamiento de Baracaldo (VIzea-
ya), l\IúxImo Zit))ia Zftrraga, en solicitud de qUe se le
autorice para ncogerse a los beneficios del capítulo XX
·de la vigc,nto 1E'Y de- 1'eclutamiento, el Rey (q. D. g.)
,se ha 'sol'vic1o ¡desestimar dqiGha petición, con art~cg10 al
:altí'c;111o 276 ele la ,cit<tcla 1~'.Y.
Do roal orden lo, dIgo a V. E. phl'a sn conocimÍ'ento
y dem(¡s efcctes. Dios guarde a V. E: ll\~lchos años.
.MadrId 31 <le julio de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
, 'Señor yallitáh general de la sexta región.
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Intendencia General Militar
DE1IANDAS COl'i'l'ENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido :pleito }Jor D. l\Iariano Aran"
guren Alonso, Coronel de Intendencia en situación de
reserva, ho.y Intenclente de c1iyisi.6n honoraüo, eonira
la real orden do 16 de noviembre de 1920 (D. O. nú-.
mero 260), la SaJa Ille lo Gontelll'Gioso-Administrativo
(Tol '.friJ:}Jlllal Suprcemo, ha dictaedo sentencia en dicho
pleito con fecha 14 do junio pr6xiID.o pasado, cuya par-
te dispositiva es la siguioniJG:
«Fallamos: que desestimando la excepción de incem-
petencia fü'emulada por el .Ministerio Fiscal, debemos
confiilillIar" y ,¡t¡nfirmam0s, la Te",l o11den dol 1I'Iinistc¡rio
de lá Guerra de 16 de noviembre· de 1920, que denegó
la mejora de haberos al 'Coronel de Intendencia don
.1\1ariano Aranguren, declarando firnle y subsistente, y
;s1. lugar el r~urso -que 'Contra ella ha interllEesto
el expresado soñor, absolviendO' del mismo a la Admi-
nistrm:I6n.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento el,e la citadae sentenélae, de real orden lo; digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guaI1d-e a V. E. muchos años. !vütddth 29 ele julio
de ,1922.
SAl'WHm GUEllRA
Señor Capüítn genc~'u1 die la. p-I:imm'u, región.
------."..,.....-------
Sección de lníervenc!ón
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: 1'11 Rey (q. D. g.) se 1m SGl'vWO tUSpo;-
n01' fIn,E} los üllcio)os pl'illlcros dd ütWl'PO ele Interven-
ción militar que lig'lll'all 1311 1[1, sígnio'llte relación, que
princilHl, con D, CprJos Vioyra cl~ A1Jl'CU.Y 1:Iottlt. y ter-
mina con D. Angel L¡tbra .Mal't;¡no¡;, }?u,sen lelcstmadOs,
en comisión, a 1afJ oficinas d'o la Intervención militar
do Cauta, a disposición del Intorventor militar ele dieJut
Co¡mft1ldaneia general, para ser ctnl)lcMlos on la. forma
que las nt'c~sida(lt,s del ~ervj,cio ~;) rcquicra;n,. sin eesiJ-!,
en su;:; dí.':,;tllloS d,,; plantilla" debIendo porclbll' la ])0111-
!J.cación elD l'rsidcncia con cargo al capítulo duodécimo,
ari::icuJa Úni(lO, de la s·ecci6n féLécimotercer[l, dol vigente
pro,sup llestn.
De real orden lo digo a V. E. para su cOlloe:imí'cni:o
y -dt,mús erectOR. Dios 'fnH1rclo a V., E. 1Ul7,cllcs [tilos.
.Madrid 31 ele julio ,de 1\122.
El General Subsecretario encargado del despacho,
lU.MlI.rO J3AHmCUl\."
Sofíor''''fj CttpitÚll %CIHH'al do la quinta reglón, Coman-
danto gClloml de ('('lüa y Subsecretfllio de este 1\1i-
nisterio.
Señor Int('llvcn:Ol' c;'vil {'o Gnona. y 1tl.u:ina y del Pro-
tcc:torado en MarnWcos.
Uelác16u que se cita
D. Carlos Vi~yra de Ahroll, y Multa, (le las Oacinas de
la Intol'·veu(ri6n nrilitar do la 5,'" regiól1.
» Oftnclido Rodl'lgnc¡; 'l'rnjiDo, Ido: la, Sooci6n de rnter-
V01\(}i6n ele COI) t{) .MinistcI~ío.
" .i\n¡¡;ül Lubllfl, Mal'tín().z, <10 1tt misma.
l\!o.ttdü' 31 I(Jo ;jlllio de 192Z.-Emilio Barreru.
LICENCIAS
EXGlllO. Sr.: Accediendo tt 10 solicitado POl' .el comi-
sllriode guort'a clesegnn.cltt clase, con destino de In-
terventor elel Del)ó¡;ite de la Guena, D. Halllón Caba-
ñas Ch¡WarI'ía, el I{ey (q. D. g.) ha tcnhlo a bien con-
cf'd(,rlé 'Veintieinco .elías ele Jl<;611cia por aSUlitús propIos,
para Burdeos y Hen,daya (Fl"ancia) y Salinas (Astu-
rias), con arreglo a lo determinado Gn los alt'ículü:s 47,
G4 Y 65 de las instrucciones uprübaelas ])01' 11l, real 01'-
c1-en -eircnlarc1e ;) de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Do la,' de S. 11: 10 digo '[1 V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 31 de, julio de 1922;
El General Subsecretario encargado del déspacho,
EMILIO BARRERA
Señor Ca])itáI1 gcm:ral ele la üctavae región y Subseere-
tarJo de este :Minist-erio.
Señor Interventor eivil ele Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruBcos.
---------...._------
Sección de l1ernmíuticll
DESTINOS
Excmo. Sr.: .t1.ccellieil-do a. lo solicita,lo 1301' el Cal)itáu
de Infantería D. César Alvar-ez "'Alvar2z, -con destino en
el batallón de Cazadores .Mérida n'úm. 13, y en comi-
Sión. como alumno ol)scl',ac1Dr en el Sel',iein, de Aoro-
náuticamUit'ar, el Hoy (q. D. g.) 1Ut tenidlJ a bid1 clis·
poner caUBe bajtt en él referido curso y se 111C01'p,,1'6 al
Cnerpo elo su ])l'ct:eclonc.1a.
De roal orcl:Cn lo digo a V, lG. parn. su conocünicllto
y dem(u.l cXe(;tos. Dios p:mwüo a V. E.· mu.<:hos añOi.l.
MadrId 31 cl~ julio de lH22.
El General Subsecretario cllcur(1;¡ldo del despacho,
E.M:ILto- BA~lllinA
Sefíer On,pitún p;<'llcral die la, prililora región,
Sl)fíol'CS l'avltún gCll.cn1.l dü la cual·tu. r,['glóll e Intel"-
,¡'entol' 'civil <le GueI:r,"fl, y ,Mn.rina y del l'rote.ctoI'adl>
on 11arru\'cos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría·y Secciones de este MinisteriO'
y de las Dep'endendas centrales.
Sección de InstrucCión, Reclufumieulo
v Cuerpos diugr!O~
LICENCIAS
En visflt do la- jusÚm('üt J)J'Olrtüvlda 1"01' el alunmo de
esa· Aca:!om.la. D. Jc;:;ó IlcJ'J·{ti Z lJ101'lnl"; :r del cm tíIi('aclÚ'
¡ fflculiaúvo (juo tWoI1l1¡afía" (l,u orcl0lt ,del J!lxcmo. 8uñol'
( ,,~finislro !ele: la Gu.er':t'l\, se le conC'e·t\€ll dos m0JWS (le pró-
rroga: ¡\, la llcc;llcia que 1'01' Onf(:l'mo llisÜ'u[:" en esta,
Corte'. . ,
DIos gn:.l1:dc a. V. S. muchos [lfíos. l\Iadrld 20 de i,u-
lif) do lf)22.
Ell Jefe de 11\ Sección
Nar~iso fiménez
SrÚor Diroctor .el,o 19 Acadomia d,) Ingü!lleros.
Excrnos. Soñneos Cn,piUmo;s ganeralo:,¡ de ht l)l'illlrra y
quinta regiones.
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~~-~--_~_, -'_~--.-.,,;--....-.- ~~._o;,..__ ~... --",~~~~........ .z:-~~._.....-~"", .. "_......~:~l:-,~ 'ti.,,~'f ~~l P f! E M 1() S 'O B e o N s ~r A.N C,! i},
! $fr R~.'actdn del perSOil(l1 de trapa del mismo a quien se ka concedido COllUi/'omiso da $ervú enjl1a[!" periodo en que se 1!'Ei'
'~fJ clasifica o duración del compromiso JI premio de constan.cia que les corresrJOrule. coa arreglo a lo preceptuado en ril2f."\>~'~ milen circulat de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
;' 14.° Tercio.
~: p ¡¡ H :~ •
1
, ~ g ;:l. Fecha 1I Duración ¡iPremio men-'ll Pecha !l
::>[g. en que empieza 1 del I su~l de I en que empieza I1
Coman- '1 !1.§ "" el nuevo ¡ . 1 c~~~al~~ia ¡I la percepción ¡ .
lS..ncla Clases! NOMBRES t:-i compromiso 11 comprom!sG l,cor.:esp~~II. del premio li Obsenaclon..".
I I I~ it¡Día" Mes /Afioll)Años ¡MeseslDíasl Pesetas ¡Cts'll
'
Dia,' Mes IAñOII
-1--1 ----,--I--!-I-----II---
, . 1 . .•
Guard. 2.' VictorianodelaTo'rreEstrada 6 años"11 4¡abril ••• \19221\ 4 1 > 1 D 11 20 001 1 l¡mayo 1922 1Otro .•••. Andrés Vázquez Cañete..... 6 idem, 4 ídem 1922 4 ~ 20 001 1 idem EI22
Guard. L° BIas Rodríguez Losa 16 !dem., 4 :na.('o 1922\ 4 D 27 50
1
1 1 !de',U ••. 19~I
Cabo.... Juan ~auza .flores, 16 !dem.,. 4 JUnIo••. 1922 4 > ~ 27 ~o 1¡Juma 192~
Otro ..; •• JoaqUlp C~!CO RUlz.: .,..•.• , 16 ~dem.¡ 'l 27 "0
11
' l. marzo .. \92" jNorte.•••• Oíro 2•••• Joaql1tn Lopez Gonzalez .... 6 !dem . 20 001 1 mayo•• , 1922, .Otro •••.• lI'í"p.!lel D.omínguez ~arrasco' 6 !dem. Continua con el que' se hallan sirviendo 20 OO( 1 !dem... 19221. '.
Otro ••.•. Te~flloyaz9-uez Ayuso.:.... 6 !dem.}/ IJar corresponderle meJ'ora de prem'o 20 00
1
1 !de',U. , 1922
1
'\Corneta.. Fehpe Escnbano BermeJo. •• 6 ldem. ,l. 20 00 1 Jnmo. .. 1922
Guard. 2.0 Luciano Rivera Garcíala Dave 16 idem. 27 50; 1 ídem... 1972,,'
\ot~o ..... Felipe Rodrlgué:z:Jg;lcsias ... 6 idem. ' . .' 20 OOlí 1 idem ... 1922¡J .I . I \.' . )Acog!do'a los be~i neficios que de·
\
rSargento, J11ml Pérez Garrote ..••.•• ,. 1l1detenllinad.0 "'1 4 60 00.
1
' 1 mayo ... 1922 termina el Real
1
Decreto de 9 de
octubre de lSSQ.
Guard. 2: Angel Lindo Gordoncillo.... 6 idem. SO dichre •• 1921 4 20 OO¡ 1 enero•. 192~
Cabo.... Engenio Bornes R¡v~ra 16 ídem. 12 febrero. 19221 4 27 50í 1 marzo,. 1922
'Guard. e,', TillurdoAtienza Senano 16 idem¡ 16 abri!..,. 1922 4 27 501 1 mayO.. 1922
Sur ......¡otro Antunio MllñóJZ Aragnl...... 6 idem, 1 mayo.,. 1922¡. 4 20 . 00
1
1 idem .. , 1922
Otro SalvQdor C:lno\'aS Nebreda •• 16 idem. 1 idem 1922 4 . ~ ¡ 27 50 1 ídem 1922
Otro Francisco DCSCQ!»o Alhall1a.. 6 ídcm. 22 idem 1022 4 > • 2(} (}ü 1 junio 192:!
Otro Nicomcdcs Oonzáiez Díaz... 6 jde11l'~ o j 2() 00) ¡ abril ¡q22¡
Otro Máximo Rodríguez OÓlllez ,. 6 idem Continúan COIl el que se hallan sirviendo 20 00, ¡ mayo." 1922
\Olro ••••. Isaac Sáncltez Villalobos •••• 6 idcm, por corresponderles mejora de premio 2(} 001 1 idem.,. \Q221
'Otro ...q José Hemándezl1errcro .... 6 ídem, 20 ODI 1 i(hn. . J922.
Madrid 2'~ de abril de 19:¿2.·-El director general, Zubia.
PARTE NO OFICIAL
Tesorería nal ConseiO ñe Mmil¡istrác!(~
Balance de Caja correspondiente al me~ de la fecha
133.53'1 95
12.766 ~
12 •.187 74
29$ 10
72°' •
¡87 5°
36 ,
73 »
577 oS
10.452 »
13.569 3.5-
644 »
r. ro6 »
135.695 oC)',
I
---
162,116 1 4-~
1 __.._....._~__~~~R ..__ __..~
I Socios bajas .. _. , .. /1 • , .. " ... l) ...... I I JI t • ,
¡t Gastos de Secretaría. /1 , ~ '" 1- ••• ~ • -, • ;t o lo ".Pensiones satisfechas a huérfanos ••• , ._ ..
. Gast1l;do por el Co-\huérfanos••• ío,0$3,45(¡ leglo en ¡huérfanas.. • 3.515,9°\
i .1mpuesto en el Monte de Piedad ••..••••• 1
! íclem en ja Caja Postal de Ahorros. , , ••.••
o Existencia en caja según arqueo ••.•..•••
Ots,
200,CO
200,00
) 2·39°
..:::::\.
880,00
Ir 0,00 ,
---SU~a..... ...1162 ill6
Ex:istenc],a Anterior •. t • ... ~ •• 11 .. /1 .... ~ ... 'íl ••
Cuotas de señores socios del mes de: jun:o.
Recibído pot el Colegio .de ia Administra-
~ló!1 Militar (con;,ignaci6n del mes de
jumo) •...•...•....•.•.•.•••.•.•.••••
¡ñem por honort.rios de alumnos internos,
etcétera" t •• " ••••••••• , " • • •• 11'~· ••• ~ ~
Idem por íntereses del pa pel del Estado ••
!dem por id de Obligaciones del Tesoro' .. ,
'd~m por vCflta de una regla de cálculo y
os folletos •.• , •. '. ....•• • ••••••••.
[dem por donativos de sei1,. res
[ protectores. • • • • • • •• •• • ... 24 1,75dem por ídem del E. S. Marqués .
deIloyos •••••..•.• , •.•.••. ,. 468 ,(5
Idem por ídem de dos oficiales de
Artillería •.•• , • • • • • •• • ...•••
Idem por ídem de' un «Anónicr. o.,
lde!D pOl' ídem de Sres lefe,ll y ofi~
cliles de Ingenieros Latache .,
Idem por ídem de la Base Naval
de Cádiz ...... , ... t , •• t • : .... " , •
lde.m P'?!' ídem del Museo (;e Ar-
tlllerí
ldem po~ id~'t~'d~l (~~~il~~'MÚit'a'r
de Sevilla ..•.. "..... , .... , ...
i~.4S7,94
G.235~7~
2 de agosto de 1922
Detalle de Ja existencia en Caja.
,De la Asociación: •••.•• 'i'336'97t
En m",tálic", en Ciij:\ "tEn d¡;pósito para res- . . r
ponrleZ"a cargos ..... " b34t031
E~ c1."!.ent~ co~r!ente en el ~~i-lC? de l1spaflu a • !: 11 • n " • ., a ,
~'U carp~'~as {~~ ,?argos pen~'u.enTeSe 11 ~ ti: 4 .. ' lO ~" .... l: ~~ <\ 1; .. ': ~
:¿~ pap.Cl d<:~l !1t~l:.:ado de1?o~~tado en...~l-:1.dan~o (1~ ~sllana
~I lO.COO pesetas ¡lOriunales en tn:11105 úel 4 por IQC
intei"!o.r) !! • S S ':JI e ~ .... :o f. ~ .. '"' • .1 .. 11 ¡¡ .... 5 e ..... <l " .. : • ft ~ ~ " .. • • 86.• OO,::~80
Ell_ obligaciquf:§ del Teso:;~">0f e:ill!S~Qn de enero. rle 19Z1 t' _._I~~:?OO_:()_O_
D. Q. núm. 170
~~ú.nlero .ue s:)ciQS existente;:s en 81"dia de la fecha..
H:¿istencia en 8 de junio de 1922 .. ~. " ... ~ .. , .. i", • ~ • 11 .... "~ .. ,,.
\ Alta3 ...,,, '1"." S •• , •• (; .~. l!' t? .. ¡ ~ I! .... " .... ti'" oi iI! , " • I ..
Sumfi.1l •• :" • I , :J '" •• '> .:, .. ¡. ...~. ~ e ••
Bajas. '1 ¡¡ .. /il l!I t V • :s 9 f." :t ti lO ti ,. " " e 'll 11 o' 11 11 &
2.7°0
..
QUEDANIl:!' J'.1 'l.,,. .. ,, ~" ... ,=o ....... .t 2.700
l"i[~:mero de huéri'anos existentes en 01 día de la fecha. y su. elasif:lcacion
~1Ihtedan;)!\ '75 53
~ I1uél'fanu$ 42 5°
1~ Huérfanos , :> 15
~ Huérfanas .. 89'
'"'f_"...."_.-.·" ....,"""'-""",
l'OTALl!I'1:! Il7 207
V.' :3,'
f!ll General l'reuidont<J,
M, Puente.
Dote
21 ..
30 'll!
..
.. ' :>
•.._,-~~,., ...........
51 52
En cl\~:rsr&
'J¡- preparaeión.
.22
12
36
En ...tt33,{~elnla~
NHiti¡re!i
30
8
Total general
.._----~ --~...".,,-.---
? 201 ¡~ 156 557
I
.. 35 () 89' 124
'~--:S~-I-',.,."'''"'-'-
.:; 481
Madrid 7 de iul'o d.e !9u.
Ei tenll¡uto coronol SeeretArk,
Ramón Varelo.
